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2. PRESSUPOST 
 
 
 
CENTRE CULTURAL SAGRADA FAMILIA
AL DISTRICTE DE L´EIXAMPLE DE BARCELONA
ALS CARRERS PADILLA I PROVENÇA .
Manuel Ruisánchez Capelastegui . Arquitecte
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 EX R1
Fase 01 ENDERROC
Capítol 02 RAM DE PALETA
1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 442)
8,69 3.688,325 32.051,54
2 K216X671 m2 Enderroc de paredó o envà de maó ceràmic de 5 a 10 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 443)
5,65 1.286,875 7.270,84
3 K2183801 m2 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 444)
3,27 1.375,000 4.496,25
TOTAL Capítol 01.01.02 43.818,63
Obra 01 EX R1
Fase 01 ENDERROC
Capítol 03 COBERTA
1 K215X001 m2 Enderroc complet de coberta plana formada per pendents de formigó,
aïllament tèmic, membrana impermeable, capes de morter de
protecció i paviment d'acabat, realitzat a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 441)
14,85 1.145,300 17.007,71
2 K215S011 u Arrencada de bunera repicat i sanejat del paviment a les vores, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 440)
3,92 10,000 39,20
3 K215J711 m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 439)
1,96 194,500 381,22
TOTAL Capítol 01.01.03 17.428,13
Obra 01 EX R1
Fase 01 ENDERROC
Capítol 04 REVESTIMENTS DE FAÇANA
1 K218X721 m2 Arrencada d'aplacat de plaques tipus Trespa, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 445)
3,53 1.846,000 6.516,38
TOTAL Capítol 01.01.04 6.516,38
Obra 01 EX R1
Fase 01 ENDERROC
Capítol 05 PAVIMENTS
1 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 446)
5,23 472,200 2.469,61
2 K219CC12 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix, 6,37 478,600 3.048,68
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 447)
euros
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3 F2191303 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb compressor (P -
431)
1,91 20,000 38,20
4 F2193J03 m Demolició de rigola de panots col.locats sobre formigó, amb
compressor (P - 432)
2,02 20,000 40,40
TOTAL Capítol 01.01.05 5.596,89
Obra 01 EX R1
Fase 01 ENDERROC
Capítol 06 FUSTERIES I MANYERIA
1 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 448)
3,92 48,000 188,16
2 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 449)
3,92 3,000 11,76
3 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 450)
2,61 33,000 86,13
4 K21A4011 u Desmuntatge de trapa de ET existent amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 451)
26,15 1,000 26,15
5 K21CX001 m2 Enderroc de divisòria interior de vidre, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 455)
4,24 752,950 3.192,51
6 K21AX001 m2 Enderroc de tancament exterior de vidre amb perfileria metàl·lica, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 452)
4,95 230,688 1.141,91
7 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 453)
4,36 228,150 994,73
8 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 454)
4,36 108,000 470,88
9 K214XD11 m Enderroc de graons d'escala de planxa metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 438)
4,32 166,000 717,12
TOTAL Capítol 01.01.06 6.829,35
Obra 01 EX R1
Fase 01 ENDERROC
Capítol 07 ASCENSORS
1 K21LX811 u Desmuntatge complet d'ascensor, incloent portes de replà, cabina,
botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de
maniobra i instal.lació elèctrica, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 463)
3.844,56 2,000 7.689,12
TOTAL Capítol 01.01.07 7.689,12
Obra 01 EX R1
Fase 01 ENDERROC
Capítol 08 SANITARIS
1 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
10,03 3,000 30,09
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 458)
2 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i 9,09 3,000 27,27
euros
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desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 457)
3 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 456)
9,24 3,000 27,72
4 K21JX111 u Arrencada d'urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 459)
8,44 1,000 8,44
TOTAL Capítol 01.01.08 93,52
Obra 01 EX R1
Fase 01 ENDERROC
Capítol 09 DIVERSOS
1 K21LX002 PA Desmuntatge complet de torre cilíndrica d'escales d'emergència amb
nucli central de formigó armat, des de nivell de carrer fins a coberta,
incloent estructura, elements interiors, tancaments, coberta i
connexions amb edifici existent, amb mitjans manuals i mecànics,
inclosa càrrega, transport i disposició de runa en abocador autoritzat
(P - 461)
20.455,10 1,000 20.455,10
2 K21LX001 PA Desmuntatge complet d'escales mecàniques de l'edifici, formades per
sis tramades (dues per planta) de 10,00 m de longitud i 1,50 m
d'amplada, amb una alçada entre plantes de 4,65 m aproximadament,
incloent estructura, maquinària, instal·lació elèctrica i elements
d'acabat, amb mitjans manuals i mecànics, inclosa càrrega, transport i
disposició de runa en abocador autoritzat (P - 460)
18.949,17 1,000 18.949,17
3 K21LX003 PA Desmuntatge complet d'estructura suport de paviment metàl·lic al
voltant de la base de la torre cilíndrica a nivell de carrer, i enderroc de
rampa helicoidal de formigó armat en la base de la torre, per sota de
nivell de carrer, amb mitjans manuals i mecànics, inclosa càrrega,
transport i disposició de runa en abocador autoritzat (P - 462)
5.082,98 1,000 5.082,98
4 1X03UX005 pa Desmuntatge i enderroc d'instal·lacions interiors existents des de
Planta Altell fins a Planta Tercera i trasllat a abocador autoritzat,
consistent en la desconnexió i anul·lació dels circuits existents,
baixada dels equips i trasllat a abocador. S'inclou tota la ma d'obra
necessària. Totalment acabat (P - 65)
582,98 1,000 582,98
TOTAL Capítol 01.01.09 45.070,23
Obra 01 EX R1
Fase 01 ENDERROC
Capítol 10 TRANSPORT DE RESIDUS
1 K2R650A5 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans
mecànics (P - 464)
1,74 2.421,104 4.212,72
2 K2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa (P - 465) 5,69 2.421,104 13.776,08
TOTAL Capítol 01.01.10 17.988,80
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 01 ACTUACIÓ A
euros
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l 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 K4C91510 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A
UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB PUNTAL METÀL.LIC I TAULÓ (P - 469)
13,55 216,000 2.926,80
2 E21333SC M3 OBERTURA DE FORATS EN FORJATS, A MÀ I AMB COMPRESSOR
I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 69)
95,38 16,485 1.572,34
3 E2R540G0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A
MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, CÀRREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 73)
6,73 21,431 144,23
TOTAL l 01.02.01.01.01 4.643,37
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 01 ACTUACIÓ A
l 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1 E45217H4 M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL
SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, VIGILANCIA DE
L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ D'ACABATS, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ. ES FORMIGONARA D'UN SOL COP
TOTA L'ALÇADA DEL MUR, EN TOT CAS, ELS JUNTS DE
FORMIGONAT COINCIDIRAN AMB JUNTS VERTICALS DE
L'ENCOFRAT. REGS INTERMITENT DESPRÈS DEL
DESENCOFRAT, PINTAT PROTECTOR AMB COTEFILM INCOLOR
EN LES ZONES DE FORMIGÓ VIST. (P - 84)
63,71 36,018 2.294,71
2 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs (P - 88)
0,99 2.559,414 2.533,82
3 E4D21A26 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB
PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM, PER A MURS DE BASE
RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES AMB EL SISTEMA
TREPANT, A QUALSEVOL ALÇARIA, S'INCLOU: DISPOSICIO DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS,
COL.LOCACIO DE BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL.LOCAR-LOS, APLICACIO DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LIMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR LA SOLIDESA, COL.LOCACIO DELS TIRANTS
PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I POSTERIOR REPLE AMB
MORTER M 40 A, EXECUCIO DELS FORATS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIO DE LA BASE
DE L'ENCOFRAT, CORONACIO DE MURS SEGONS PLANOLS DE
DETALL, REALITZACIO DELS JUNTS DE CONSTRUCCIO I
DILATACIO, REALITZACIO D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS
JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR (P - 94)
28,40 180,960 5.139,26
4 E45317H4 M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-25/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA 67,49 7,286 491,73
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
euros
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BOMBA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
TRAVAMENT I APUNTALAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL
SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, VIGILANCIA DE
L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ DE L'ACABAT,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ. REGS INTERMITENTS
DESPRES DEL DESENCOFRA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES TRAVAMENT I APUNTALAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL
FORMIGÓ, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ.
REGS INTERMITENTS DESPRES DEL DESENCOFRA (P - 85)
5 E4B35000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE BIGUES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARAMDURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL.LOCACIÓ DE TUBS METAL.LICS PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS I SOLDADURA DE LES ARMADURES. (P - 89)
0,96 1.504,001 1.443,84
6 E4D3D525 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE
FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE DIRECTRIU RECTA, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, A UNA ALÇÀRIA <=5 M (P - 95)
30,70 41,900 1.286,33
7 E45B17H4 M3 FORMIGÓ PER A SOSTRE NERVAT RETICULAR, HA-25/B/20/I DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB BOMBA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTAL.LAMENTS
NECESSARIS, REGS DEL SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I
CONSTRUCCIÓ, ACABATS, REALITZACIÓ DE MOTLLDURES,
TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I REPARACIONS, REGS
INTERMITENTS DESPRES DEL FORMIGONA (P - 86)
60,17 21,283 1.280,60
8 E4BB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE SOSTRES NERVATS
RETICULARS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARAMDURES A COL.LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL.LOCACIÓ DE TUBS METAL.LICS PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS I SOLDADURA DE LES ARMADURES. (P - 90)
0,96 3.500,525 3.360,50
9 E4DB2DX0 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A SOSTRE
NERVAT RETICULAR, A UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB TAULER DE
FUSTA DE PI SOBRE ENTRAMAT DESMUNTABLE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMEMTS I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA
ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIO I DILATACIO,
SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC, COL.LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A L'UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
16,88 89,938 1.518,15
D'ENCOFRAR. (P - 97)
10 E4D93BF7 M2 ALLEUGERIDOR PER A SOSTRE NERVAT AMB CASSETONS DE 6,98 37,760 263,56
euros
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POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 70X70 CM I 25 CM D'ALÇÀRIA (P - 96)
11 K45RE000 M2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB ADHESIU
DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS (P - 468)
11,72 15,720 184,24
12 K45RB010 M ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA
AMB MITJANS MANUALS (P - 466)
1,31 52,400 68,64
13 K45RC000 M PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES DE MORTER
POLIMÈRIC D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSSIVA I PONT D'UNIÓ DE
CIMENT I RESINES EPOXI (P - 467)
6,42 52,400 336,41
14 K1213251 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA
FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA COM A
MÀXIM DE 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS
TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÈS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE
PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS
TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL
TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM (P -
435)
6,12 720,000 4.406,40
15 K1215250 M2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA FIXA,
FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA
COM A MÀXIM DE 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS
TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÈS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE
PROTECCIÓ DE POLIAMIDA COL.LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS
TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS (P -
436)
0,06 21.600,000 1.296,00
TOTAL l 01.02.01.01.03 25.904,19
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 01 ACTUACIÓ A
l 04 ESTRUCTURA METÀL.LICA
1 E4415112 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A PILARS FORMATS PER PEÇA
SIMPLE I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 80)
1,18 1.400,750 1.652,89
2 E4435115 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
(P - 82)
1,24 18.868,432 23.396,86
3 E4425025 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN PERFILS LAMINATS
SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
(P - 81)
1,26 6.915,600 8.713,66
4 K4SPU025 M TIRANT AMB BARRA D'ACER B 500 S DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, FIXAT A LES PLAQUES D'ANCORATGE I TESAT (P - 470)
8,33 16,800 139,94
5 K4SPUM25 U TENSOR INTERMIG D'ACER PER A ROSCAR DE 25 MM DE
DIÀMETRE, COL.LOCAT AMB DOBLE FEMELLA EN EL PUNT
11,86 4,000 47,44
D'UNIÓ DE DOS BARRES (P - 472)
6 E4ZWHV20 UT COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES AMB TACS I BARRES TIPUS 14,29 124,000 1.771,96
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'HVA-M20' DE LA CASA HILTI O SIMILAR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS AL LLOC DE TREBALL, PERFORACIONS AMB
MÀQUINA DE TALADRAR, COL.LOCACIÓ DELS ANCORATGES I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 100)
7 E7D21723 m2 Aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita,
projectat sobre elements lineals. Per una protecció al foc RF 120 (P -
110)
8,14 733,999 5.974,75
8 E894XBJ0 m2 Pintat d´estructura d´acer a l'esmalt especific compatible amb pintura
base intumescentsintètic, amb dues capes d´acabat (P - 134)
8,68 0,000 0,00
TOTAL l 01.02.01.01.04 41.697,50
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 02 ACTUACIÓ B
l 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 K4C91510 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A
UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB PUNTAL METÀL.LIC I TAULÓ (P - 469)
13,55 2.330,240 31.574,75
2 E21333SC M3 OBERTURA DE FORATS EN FORJATS, A MÀ I AMB COMPRESSOR
I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 69)
95,38 103,293 9.852,09
3 E2R540G0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A
MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, CÀRREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 73)
6,73 134,281 903,71
TOTAL l 01.02.01.02.01 42.330,55
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 02 ACTUACIÓ B
l 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1 E4F2A57E M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB
MAÓ DE 29X14X7,5 CM R15 N/MM2, PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (M-8 N/MM2),
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSARIES,
MANTENIMENT DEL GRAU D'HUMITAT IDONI A LES PECES A
COL.LOCAR, EXECUCIÓ DE L'ELEMENT SEGONS APARELLATGE,
REALITZACIÓ DE LLIGADES, PECES ESPECIALS, JUNTES DE
DILATACIÓ I CONSTRUCTIVES, ACABAT SUPERIOR SEGONS
PROJECTE, COL.LOCACIÓ I ANCORATGE DE BASTIMENTS I
ACCESORIS, FORMACIÓ DE CANTONADES, COL.LOCACIÓ DE
DINTELLS I CAIXES DE PERSIANA, NETEJA DE L'ELEMENT,
193,31 0,708 136,86
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS. (P - 99)
2 E45317H4 M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-25/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA 67,49 8,910 601,34
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I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
TRAVAMENT I APUNTALAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL
SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, VIGILANCIA DE
L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ DE L'ACABAT,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ. REGS INTERMITENTS
DESPRES DEL DESENCOFRA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES TRAVAMENT I APUNTALAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL
FORMIGÓ, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ.
REGS INTERMITENTS DESPRES DEL DESENCOFRA (P - 85)
3 E4B35000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE BIGUES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARAMDURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL.LOCACIÓ DE TUBS METAL.LICS PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS I SOLDADURA DE LES ARMADURES. (P - 89)
0,96 183,011 175,69
4 E4D3D525 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE
FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE DIRECTRIU RECTA, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, A UNA ALÇÀRIA <=5 M (P - 95)
30,70 29,700 911,79
5 K45RE000 M2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB ADHESIU
DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS (P - 468)
11,72 59,400 696,17
6 K45RB010 M ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA
AMB MITJANS MANUALS (P - 466)
1,31 198,000 259,38
7 K45RC000 M PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES DE MORTER
POLIMÈRIC D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSSIVA I PONT D'UNIÓ DE
CIMENT I RESINES EPOXI (P - 467)
6,42 198,000 1.271,16
8 E45C17H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL
SUPORT, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
REGS INTERMITENTS DESPRES DEL FORMIGONAT. (P - 87)
58,83 11,964 703,84
9 E4BC3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARAMDURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL.LOCACIÓ DE TUBS METAL.LICS PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS I SOLDADURA DE LES ARMADURES. (P - 91)
0,99 1.414,512 1.400,37
10 E4DC2D02 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A
UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 98)
27,80 61,350 1.705,53
TOTAL l 01.02.01.02.03 7.862,13
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
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Subcapítol 02 ACTUACIÓ B
l 04 ESTRUCTURA METÀL.LICA
1 E4435115 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
(P - 82)
1,24 18.674,240 23.156,06
2 E443511E KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT PER A
FORMACIÓ DE ESCALA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
(P - 83)
1,81 2.805,684 5.078,29
3 K4SPU032 M TIRANT AMB BARRA D'ACER B 500 S DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, FIXAT A LES PLAQUES D'ANCORATGE I TESAT (P - 471)
10,01 37,800 378,38
4 E9S1U020 M2 PAVIMENT D'ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM
DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES PORTANTS DE 25X2 MM, EN
PECES DE 1000X500 MM, COL.LOCAT (P - 153)
72,00 33,000 2.376,00
5 E7D69TK0 M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES DE
PINTURA INTUMESCENT, AMB UN GRUIX TOTAL DE 1500 μM (P -
111)
30,05 368,234 11.065,43
6 E7D21723 m2 Aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita,
projectat sobre elements lineals. Per una protecció al foc RF 120 (P -
110)
8,14 0,000 0,00
7 E894XBJ0 m2 Pintat d´estructura d´acer a l'esmalt especific compatible amb pintura
base intumescentsintètic, amb dues capes d´acabat (P - 134)
8,68 368,234 3.196,27
TOTAL l 01.02.01.02.04 45.250,43
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 03 ACTUACIÓ C
l 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 K4C91510 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A
UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB PUNTAL METÀL.LIC I TAULÓ (P - 469)
13,55 221,920 3.007,02
2 E21333SC M3 OBERTURA DE FORATS EN FORJATS, A MÀ I AMB COMPRESSOR
I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 69)
95,38 46,536 4.438,60
3 E2R540G0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A
MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, CÀRREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 73)
6,73 60,497 407,14
TOTAL l 01.02.01.03.01 7.852,76
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 03 ACTUACIÓ C
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l 04 ESTRUCTURA METÀL.LICA
1 E4415112 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A PILARS FORMATS PER PEÇA
SIMPLE I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 80)
1,18 283,784 334,87
2 E4435115 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
(P - 82)
1,24 2.457,374 3.047,14
3 E7D69TK0 M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES DE
PINTURA INTUMESCENT, AMB UN GRUIX TOTAL DE 1500 μM (P -
111)
30,05 121,267 3.644,07
4 E7D21723 m2 Aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita,
projectat sobre elements lineals. Per una protecció al foc RF 120 (P -
110)
8,14 0,000 0,00
5 E894XBJ0 m2 Pintat d´estructura d´acer a l'esmalt especific compatible amb pintura
base intumescentsintètic, amb dues capes d´acabat (P - 134)
8,68 121,267 1.052,60
TOTAL l 01.02.01.03.04 8.078,68
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 04 ACTUACIÓ D
l 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 K4C91510 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A
UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB PUNTAL METÀL.LIC I TAULÓ (P - 469)
13,55 806,480 10.927,80
2 E2133341 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN LLOSES DE FORMIGÓ ARMAT, A
MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ENDERROC
DE L'ELEMENT, CÀRREGA DE RUNA I NETEJA DE LA ZONA DE
TREBALL. (P - 68)
140,46 1,080 151,70
3 E21333SC M3 OBERTURA DE FORATS EN FORJATS, A MÀ I AMB COMPRESSOR
I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 69)
95,38 28,338 2.702,88
4 E2R540G0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A
MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, CÀRREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 73)
6,73 38,243 257,38
5 E2221411 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA,
EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
PORTADA DE LA MAQUINARIA A L'OBRA, EXCAVACIÓ I
ELEVACIÓ DE TERRES A MÀQUINA I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, REPAS I REFINAT DE SOLS I PARETS, RETIRADA
62,75 5,400 338,85
DE LA MAQUINARIA I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 70)
6 E2252772 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES 9,85 5,400 53,19
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ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PN. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDA I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
PORTADA DE LA MAQUINARIA A L'OBRA, ESTESA DE TONGADES
DE TERRA I LA SEVA HUMECTACIÓ O DESSECACIÓ,
COMPACTACIÓ DE LES TERRES FINS AL GRAU ASSENYALAT EN
EL PROJECTE, RETIRADA DE MAQUINARIA I NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL. (P - 71)
7 E2411230 M3 TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, CARREGAT AMB
MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA,
AMB CAMIÓ DE 7 T. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA
MAQUINARIA A L'OBRA, CÀRREGA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT AMB LA MAQUINA QUE EXCAVA, TRANSPORT
INTERIOR DE TERRES I DESCÀRREGA EN EL LLOC INDICAT PER
A LA D.T. (P - 72)
0,65 12,960 8,42
TOTAL l 01.02.01.04.01 14.440,22
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 04 ACTUACIÓ D
l 02 FONAMENTS
1 E3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ 'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINARIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILANCIA DEL FORMIGO, JUNTS I
ANIVELLACIO DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE
LA ZONA DE TREBALL. (P - 79)
7,32 7,200 52,70
2 E3C515H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 77)
59,27 1,440 85,35
3 E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, NETEJA DELS EMPALMAMENTS I
ARMADURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES
ARMADURES MUNTADES, COL.LOCACIÓ DE TUBS METAL.LICS
DE PAS I SOLDADURA DE LES ARMADURES, COL.LOCACIÓ DE
LES ARMADURES DE MUNTATGE I SEPARADORS, DEIXAR ELS
EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS DEL LLOC
DE TREBALL. (P - 78)
0,90 270,358 243,32
4 E32515H4 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM
A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDARIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA.
S'INCLOU: DISPOSICIO DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDA,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, PORTADA D'EINES
I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
62,07 1,976 122,65
ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL DESENCOFRAT.
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REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA
DE TREBALL. (P - 74)
5 E32B300P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ,
D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDA, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES MUNTADES A COL.LOCAR,
COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES DE MUNTATGE I
SEPARADORS, COL.LOCACIO DE TUBS METAL.LICS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS I SOLDADURA DE LES ARMADURES, DEIXAR
EMPALMAMENT AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 75)
0,93 297,979 277,12
6 E32D1103 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB
PLAFÓ METÀL.LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ
DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, D'UNA ALÇÀRIA
<=3 M. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDA,
APUNTAL.LAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA
ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS,
REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT, APLICACIÓ DEL
DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE FORMIGONAT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS
COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, REALITZACIÓ
DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS
JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL.LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REPLE AMB MORTER M 40 A, DESENCOFRAT I
NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 76)
14,43 9,880 142,57
7 E4ZWHV20 UT COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES AMB TACS I BARRES TIPUS
'HVA-M20' DE LA CASA HILTI O SIMILAR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS AL LLOC DE TREBALL, PERFORACIONS AMB
MÀQUINA DE TALADRAR, COL.LOCACIÓ DELS ANCORATGES I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 100)
14,29 5,000 71,45
TOTAL l 01.02.01.04.02 995,16
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 04 ACTUACIÓ D
l 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1 E45317H4 M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-25/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
TRAVAMENT I APUNTALAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL
67,49 6,444 434,91
SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, VIGILANCIA DE
L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ DE L'ACABAT,
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CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ. REGS INTERMITENTS
DESPRES DEL DESENCOFRA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES TRAVAMENT I APUNTALAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL
FORMIGÓ, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ.
REGS INTERMITENTS DESPRES DEL DESENCOFRA (P - 85)
2 E4B35000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE BIGUES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARAMDURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL.LOCACIÓ DE TUBS METAL.LICS PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS I SOLDADURA DE LES ARMADURES. (P - 89)
0,96 197,089 189,21
3 E4D3D525 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE
FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE DIRECTRIU RECTA, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, A UNA ALÇÀRIA <=5 M (P - 95)
30,70 38,760 1.189,93
4 K45RE000 M2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB ADHESIU
DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS (P - 468)
11,72 44,880 525,99
5 K45RB010 M ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA
AMB MITJANS MANUALS (P - 466)
1,31 149,600 195,98
6 K45RC000 M PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES DE MORTER
POLIMÈRIC D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSSIVA I PONT D'UNIÓ DE
CIMENT I RESINES EPOXI (P - 467)
6,42 149,600 960,43
TOTAL l 01.02.01.04.03 3.496,45
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 04 ACTUACIÓ D
l 04 ESTRUCTURA METÀL.LICA
1 E4415112 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A PILARS FORMATS PER PEÇA
SIMPLE I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 80)
1,18 761,959 899,11
2 E4435115 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
(P - 82)
1,24 23.943,284 29.689,67
3 E4425025 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN PERFILS LAMINATS
SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
(P - 81)
1,26 2.046,495 2.578,58
4 E4ZWHV20 UT COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES AMB TACS I BARRES TIPUS
'HVA-M20' DE LA CASA HILTI O SIMILAR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
14,29 270,000 3.858,30
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS AL LLOC DE TREBALL, PERFORACIONS AMB
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MÀQUINA DE TALADRAR, COL.LOCACIÓ DELS ANCORATGES I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 100)
5 14LMUM10 M2 FORMACIÓ DE SOSTRE DE 10 CM DE GRUIX TOTAL, AMB
SEMIPLAQUES D'ACER GALVANITZAT, GRECADES, DE 0,75 MM
DE GRUIX, DE 200/210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA
SOBRECÀRREGA (ÚS+PERMANENTS) DE 400 A 500 KP/M2, LLUM
MENOR DE 2,80, AMB UNA QUANTIA DE 1,5 KG/M2 D'ACER B 500
S EN BARRES CORRUGADES PER A ARMADURES, ACER B 500 T
EN MALLES ELECTROSOLDADES DE 20X20 CM, 10 I 10 MM DE D I
UNA QUANTIA DE 0,110 M3/M2 DE FORMIGÓ HA-25/P/10/I,
ABOCAT AMB CUBILOT (P - 2)
30,97 181,790 5.630,04
6 E7D21723 m2 Aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita,
projectat sobre elements lineals. Per una protecció al foc RF 120 (P -
110)
8,14 470,047 3.826,18
7 E894XBJ0 m2 Pintat d´estructura d´acer a l'esmalt especific compatible amb pintura
base intumescentsintètic, amb dues capes d´acabat (P - 134)
8,68 0,000 0,00
TOTAL l 01.02.01.04.04 46.481,88
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 05 ACTUACIÓ E
l 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 K4C91510 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A
UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB PUNTAL METÀL.LIC I TAULÓ (P - 469)
13,55 684,550 9.275,65
2 E21333SC M3 OBERTURA DE FORATS EN FORJATS, A MÀ I AMB COMPRESSOR
I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 69)
95,38 28,564 2.724,43
3 E2R540G0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A
MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, CÀRREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 73)
6,73 37,133 249,91
TOTAL l 01.02.01.05.01 12.249,99
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 05 ACTUACIÓ E
l 04 ESTRUCTURA METÀL.LICA
1 E4415112 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A PILARS FORMATS PER PEÇA
SIMPLE I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 80)
1,18 449,064 529,90
2 E4435115 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
1,24 35.921,573 44.542,75
(P - 82)
3 E443511E KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA 1,81 395,317 715,52
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SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT PER A
FORMACIÓ DE ESCALA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
(P - 83)
4 E4ZWHV20 UT COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES AMB TACS I BARRES TIPUS
'HVA-M20' DE LA CASA HILTI O SIMILAR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS AL LLOC DE TREBALL, PERFORACIONS AMB
MÀQUINA DE TALADRAR, COL.LOCACIÓ DELS ANCORATGES I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 100)
14,29 100,000 1.429,00
5 14LMUM10 M2 FORMACIÓ DE SOSTRE DE 10 CM DE GRUIX TOTAL, AMB
SEMIPLAQUES D'ACER GALVANITZAT, GRECADES, DE 0,75 MM
DE GRUIX, DE 200/210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA
SOBRECÀRREGA (ÚS+PERMANENTS) DE 400 A 500 KP/M2, LLUM
MENOR DE 2,80, AMB UNA QUANTIA DE 1,5 KG/M2 D'ACER B 500
S EN BARRES CORRUGADES PER A ARMADURES, ACER B 500 T
EN MALLES ELECTROSOLDADES DE 20X20 CM, 10 I 10 MM DE D I
UNA QUANTIA DE 0,110 M3/M2 DE FORMIGÓ HA-25/P/10/I,
ABOCAT AMB CUBILOT (P - 2)
30,97 409,960 12.696,46
6 E7D69TSC M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES DE
PINTURA INTUMESCENT, AMB UN GRUIX TOTAL DE 3600 μM (P -
112)
53,96 36,314 1.959,50
7 E7D21723 m2 Aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita,
projectat sobre elements lineals. Per una protecció al foc RF 120 (P -
110)
8,14 649,303 5.285,33
8 E894XBJ0 m2 Pintat d´estructura d´acer a l'esmalt especific compatible amb pintura
base intumescentsintètic, amb dues capes d´acabat (P - 134)
8,68 36,314 315,21
TOTAL l 01.02.01.05.04 67.473,67
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 06 ACTUACIÓ F
l 04 ESTRUCTURA METÀL.LICA
1 E4435115 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN
PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
(P - 82)
1,24 48.005,747 59.527,13
2 E4ZWHV20 UT COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES AMB TACS I BARRES TIPUS
'HVA-M20' DE LA CASA HILTI O SIMILAR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS AL LLOC DE TREBALL, PERFORACIONS AMB
MÀQUINA DE TALADRAR, COL.LOCACIÓ DELS ANCORATGES I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 100)
14,29 792,000 11.317,68
3 E7D21723 m2 Aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita,
projectat sobre elements lineals. Per una protecció al foc RF 120 (P -
110)
8,14 1.584,000 12.893,76
4 E894XBJ0 m2 Pintat d´estructura d´acer a l'esmalt especific compatible amb pintura 8,68 0,000 0,00
base intumescentsintètic, amb dues capes d´acabat (P - 134)
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TOTAL l 01.02.01.06.04 83.738,57
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 07 ACTUACIÓ G
l 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 K214D3RB M2 ENDERROC DE CAPA DE COMPRESSIO DE FORMIGÓ ARMAT, A
MÀ I AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 437)
34,77 263,040 9.145,90
2 E2R540G0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A
MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, CÀRREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 73)
6,73 17,306 116,47
TOTAL l 01.02.01.07.01 9.262,37
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 07 ACTUACIÓ G
l 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1 E45C17H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL
SUPORT, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
REGS INTERMITENTS DESPRES DEL FORMIGONAT. (P - 87)
58,83 6,069 357,04
2 E4BC3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARAMDURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL.LOCACIÓ DE TUBS METAL.LICS PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS I SOLDADURA DE LES ARMADURES. (P - 91)
0,99 874,982 866,23
3 K45RE000 M2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB ADHESIU
DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS (P - 468)
11,72 121,375 1.422,52
TOTAL l 01.02.01.07.03 2.645,79
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 01 ESTRUCTURES
Subcapítol 07 ACTUACIÓ G
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l 04 ESTRUCTURA METÀL.LICA
1 E4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM
DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU
D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT (P - 93)
8,73 752,000 6.564,96
TOTAL l 01.02.01.07.04 6.564,96
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 01 COBERTA
1 E5Z2XD30 m2 Capa de regularització de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 4 cm de gruix (P - 102)
6,89 876,700 6.040,46
2 1511XTCF m2 Coberta transitable sistema Intemper TF o equivalent, formada per
capa de feltre sintètic de poliester tipus Feltemper 300, membrana
impermeabilitzant de làmina de PVC plastificada i armada amb feltre
de fibra de vidre tipus Rhenofol CG de 1,2 mm d'espessor, i paviment
aïllant-drenant de plaques de 60x60x8 cm tipus Losa Filtron R8
formades per base de poliestirè extrussionat tipus Roofmate de 40 mm
d'espessor i capa superior de formigó porós de 40 mm d'espessor,
inclosa part proporcional de peces especials d'impermeabilització de
racons, arestes, reforços perimetrals, trobada amb baixants, etc. i
peces especials de minvell i remats en perímetre de coberta i en
trobada amb murets, bancades i paraments verticals, així com tots els
accessoris i materials necessaris per a la seva correcta col·locació,
segons projecte. (P - 4)
44,63 876,700 39.127,12
3 151ZX001 m Formació de muret perimetral en coberta, de 25x30 cm de secció, amb
encofrat i desencofrat de laterals, armat amb barres d'acer incloent
ancoratges al forjat amb resina epoxi, i reomplert amb formigó
HA-25/B/20/IIa (P - 5)
55,05 140,000 7.707,00
4 E8KAX012 m Remat-escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm
de gruix, de 750 mm de desenvolupament aproximat, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre base llisa de morter i segellat amb
massilla de poliuretà. (P - 143)
34,39 140,000 4.814,60
5 E7C91B11 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m³ de 80
mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir (P - 109)
3,57 241,560 862,37
6 ED5GX020 m Canal modular prefabricat de drenatge de formigó polimèric, de 20 cm
d'amplària interior, amb reixa de fosa o d'acer inoxidable, muntada
sobre base de formigó HM-20/P/10/I (P - 195)
124,90 16,000 1.998,40
7 E787X500 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb revestiment a base
de polímers acrílics en dispersió aquosa tipus Masterseal 317 de
Bettor o equivalent, aplicat en diferents capes, amb una dotació total
de 2 kg/m² (P - 108)
12,41 67,200 833,95
8 K51RX001 m2 Sanejat i reparació de coberta plana existent, incloent pendents,
impermeabilització i part proporcional de minvells i remats (P - 473)
43,60 137,500 5.995,00
9 1LLUEX001 u Unitat de lluernari formada per fusteria d'alumini anoditzat plata o
lacada de color a escollir, de dimensions totals 160x540 cm composta
per quatre fulls corredissos de 45 mm de gruix sobre dues guies amb
vidre incolor 6/8/5, amb classificació A3 E2 V2, muntada sobre
estructura metàl·lica.
Tancament exterior format per pannell sandvitx encadellat d'alumini
2.707,58 9,000 24.368,22
laminat plata mate o lacat de color a escollir, en plaques de 100 cm
disposades amb junta horitzontal, compostes per dues làmines llises
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d'alumini de 1,5 mm i aïllament interior de poliestirè extruït de 50 mm i
35 kg/m3, plegat per formar remat en la trobada amb la fusteria,
muntades sobre subestructura d'acer galvanitzat segons
especificacions del fabricant, ancorada a l'estructura metàl·lica.
Canal de planxa d'alumini amb aïllament de les mateixes
característiques per a coberta sandvitx, muntada sobre estructura,
amb final cec a un extrem i formant gàrgola a l'altre.
Pas de manteniment format per paviment de tramex en peces
premsades o electrosoldades d'acer galvanitzat, amb platines de 40x4
mm i una separació de 50x100 mm, en peces de 35 cm d'amplada,
fixades mecànicament a subestructura d'acer galvanitzat cargolada a
l'estructura metàl·lica, composada per perfils laminats T segons
requeriments de les peces de tramex.
Complet de ferramenta, segellats, peces de remat i elements
especials i auxiliars. Inclou subministrament i muntatge a l'obra, així
com els treballs, maquinària i peces singulars per a la resolució i
trobades amb altres elements, garantint sempre l'estanqueïtat i
aïllament a tots els punts.
Tot segons plànols de detall i d'acord amb les especificacions
tècniques dels fabricants.
(P - 61)
TOTAL Subcapítol 01.02.02.01 91.747,12
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
1 E612X51A m3 Paret divisòria o de tancament interior de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm per revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 104)
147,91 347,059 51.333,50
2 E612X51B m3 Paret de tancament exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de
29x14x10 cm per revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 105)
147,91 40,131 5.935,78
3 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm
per revestir, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 106)
14,40 0,000 0,00
4 1652UN14 m2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer
galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària
col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares
amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament (P
- 6)
28,74 0,000 0,00
5 14E2X9E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20
cm de morter de ciment gris per revestir, col·locat amb morter de
ciment 1:4, massissat amb formigó de 225 kg/m³ de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6 col·locat manualment, i armat amb acer B
500 S en barres corrugades (P - 1)
42,18 443,520 18.707,67
6 E66AU005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon o
equivalent, de 13 mm de gruix, color a definir per la D.F., inclòs ''U''
d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca
i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable (P - 107)
145,42 62,370 9.069,85
7 18KZDT2K M Formació de remat amb encadellat ceràmic, capa de compresió de 5
cm de gruix i engraellat metàl·lic de 20x20 de diàmetre 5 (P - 18)
7,73 24,800 191,70
8 14LMXM10 m Formació de recrescut de forjat de 25 cm d'ample i 5cm de gruix amb
semiplaques d'acer galvanitzat, grecades de 0.75mm de gruix i una
5,87 341,200 2.002,84
quantia de 0.0125 m3/m de formigó. (P - 3)
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TOTAL Subcapítol 01.02.02.02 87.241,34
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 03 PAVIMENTS
1 E5Z2FWLA m2 Solera de supermaó de 50x20x4 cm, col.locat amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre
paredons de sostremort (P - 101)
12,45 118,750 1.478,44
2 E93A5570 m2 Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 145)
5,29 118,750 628,19
3 E4BCD866 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092,
per a l'armadura de lloses (P - 92)
1,70 118,750 201,88
4 E93A1044 m2 Recrescuda del suport de paviments amb terratzo classe 2A, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, inclòs
posterior rebaix i polit de la superfície (P - 144)
15,32 472,200 7.234,10
5 19F1X001 m2 Parquet de posts de fusta de roure, col·locats a trencajunts i clavats
sobre llates de fusta pi de 50x200 mm col·locades cada 30 cm i
fixades a la solera amb morter mixt 1:2:10, inclosa part proporcional de
peces especials i de remat, incós posterior polit i envernissat de la
superfície (P - 20)
50,84 37,500 1.906,50
6 19FRX001 m2 Paviment de fusta de roure de 3 cm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre estructura base, incós posterior envernissat de la
superfície (P - 23)
47,85 76,000 3.636,60
7 E9DCX22V m2 Paviment de rajola de gres porcellànic mat de 30x30 cm
aproximadament, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu (P - 149)
26,53 164,400 4.361,53
8 19C1X001 m2 Paviment de terratzo llis de 40x40 cm tipus Mata Vipreston, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús
interior intens, inclòs posterior rebaix, polit i abrillantat (P - 19)
25,04 881,180 22.064,75
9 E9B3X2CK m2 Paviment amb peces de pedra natural tipus Sant Vicenç amb una cara
polida i abrillantada, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm² de
superfície, col·locada a truc de maceta amb morter 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 147)
70,76 263,300 18.631,11
10 E9B3XXCK m2 Paviment amb peces de pedra natural tipus Sant Vicenç amb una cara
tosquejada (apomazada), de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm² de
superfície, col·locada a truc de maceta amb morter 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 148)
70,76 240,925 17.047,85
11 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m³ de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 150)
16,79 478,600 8.035,69
12 E9S1X030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines portants de 30x2 mm, col·locat sobre estructura base (P -
154)
47,40 329,040 15.596,50
13 E9S1XP30 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines portants de 30x2 mm, amb perfil de protecció incorporat
amb perforacions de 8x8 mm, col·locat sobre estructura base (P - 155)
59,36 62,600 3.715,94
14 E9J3X100 m2 Pelfut arrissat de vinil de gruix 14 mm amb base de PVC, col.locat
sense adherir, amb marc perimetral de perfil d'acer inoxidable (P - 151)
47,88 22,000 1.053,36
15 E9P2X001 m2 Paviment de linòleum tipus Armstrong Marmorette o equivalent, amb 13,43 2.542,150 34.141,07
resistència a l'abrasió 33, de 2,5 mm de gruix, subministrat en rotlles
de 2,00 m d'amplada, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió
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aquosa i testes soldades amb cordó de soldadura en calent (P - 152)
16 E93AX120 m2 Capa de pasta allisadora per a millora del suport de paviments
laminars, de 2 mm de gruix (P - 146)
3,92 2.542,150 9.965,23
17 E9Z2X101 m2 Decapat i encerat de paviment de linòleum (P - 164) 3,23 2.542,150 8.211,14
18 E9Z2X102 m2 Obertura del porus de superfície de paviment de terratzo existent (P -
165)
1,41 2.542,150 3.584,43
19 E9VZ19AN m Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 163)
14,21 166,600 2.367,39
20 E9V1X30K m Esglaó de pedra natural tipus Sant Vicenç, de dues peces, frontal i
estesa, amb acabat tosquejat (apomazado), col·locat a truc de maceta
amb morter 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 161)
39,06 41,600 1.624,90
21 E9V1X20K m Esglaó de pedra natural tipus Sant Vicenç, de dues peces, frontal i
estesa, amb acabat polit i abrillantat i amb una franja longitudinal
tosquejada antilliscant a l'estesa, col·locat a truc de maceta amb
morter 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 160)
41,74 52,200 2.178,83
22 E9V2XAQK m Esglaó de terratzo llis tipus Mata Vipreston, de dues peces frontal i
estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 162)
39,79 72,800 2.896,71
23 19FGX001 m Esglaó de fusta de roure de 3 cm de gruix, en dues peces (frontal i
estesa), col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura base,
incós posterior envernissat de la superfície (P - 21)
44,43 104,400 4.638,49
24 E9U6U010 m Sòcol de material sintètic a base de sorra i pols de marbre aglomerats
amb resines de polièster, de 9,5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color
llis, tipus Trusplas o similar equivalent, col·locat amb morter adhesiu
(P - 159)
4,14 15,000 62,10
25 E9U2XBAD m Sòcol de terratzo llis tipus Mata Vipreston, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 158)
5,69 369,400 2.101,89
26 E9U1X2AD m Sòcol de pedra natural tipus Sant Vicenç, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 157)
7,56 15,000 113,40
27 19ZCX001 m2 Sòcol de planxa d'acer de 2 mm de gruix, en perfil L de 10 cm d'alçada
i 1,50 cm d'amplada, segons detalls, pintat al martelé i col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 24)
9,58 392,500 3.760,15
28 19ZCX002 m2 Sòcol horitzontal de planxa d'acer de 2 mm de gruix, de 5 cm
d'amplada, segons detalls, pintat al martelé i col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 25)
4,36 1.195,000 5.210,20
TOTAL Subcapítol 01.02.02.03 186.448,37
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 04 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
1 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 114)
12,30 595,800 7.328,34
2 E811X1E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical, amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P -
115)
11,28 1.819,950 20.529,04
3 E811X1E3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal, amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P -
16,33 15,100 246,58
116)
4 E811X6L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m 15,56 289,440 4.503,69
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d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, remolinat (P - 117)
5 E881X210 m2 Estucat de calç amarada tenyit amb pigments naturals, col·locat a
l'estesa sobre parament arrebossat, amb acabat lliscat (P - 133)
19,93 289,440 5.768,54
6 E881X130 m2 Revestiment monocapa col.locat a la estesa sobre paraments verticals
sense revestir, amb acabat raspat (P - 131)
17,93 192,200 3.446,15
7 E881X131 m2 Revestiment monocapa col.locat a la estesa sobre paraments
horitzontals sense revestir, amb acabat raspat (P - 132)
23,88 260,600 6.223,13
8 E812U212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d´alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclosa la part
proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol (P - 118)
10,40 2.298,290 23.902,22
9 E812U612 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més de 3,00 m
d´alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclosa la part
proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol (P - 120)
17,60 164,500 2.895,20
10 E812U413 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d´alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb escaiola E-30,
inclosa la part proporcional d'arestes i racons (P - 119)
14,11 70,440 993,91
TOTAL Subcapítol 01.02.02.04 75.836,80
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 05 APLACATS I REVESTIMENTS
1 1652XN14 m2 Aplacat vertical de plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament sobre perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb
muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 60 cm i
perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària (P - 9)
15,89 56,250 893,81
2 1652XH24 m2 Aplacat de paraments inclinats de plaques de guix laminat de 15 mm
de gruix, fixada mecànicament sobre perfileria de planxa d´acer
galvanitzat entre 66 i 75 mm d´amplària col.locada cada 60 cm, inclosa
part proporcional d'estructura auxiiar de suport per a parts en voladís,
segons detalls (P - 7)
20,85 297,000 6.192,45
3 E83BXBEE m2 Aplacat de parament vertical amb pedra tipus Sant Vicenç, amb una
cara polida i abrillantada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores, de 20 mm d'espessor i especejament de 30x60 cm
aproximadament, col·locada amb ancoratges d'acer inoxidable tipus
GR-ESP ó GR-AM-V de Sistema Masa i morter de ciment 1:6 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 124)
71,33 116,750 8.327,78
4 E825123V m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària com a
màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb morter adhesiu (P - 121)
16,24 457,800 7.434,67
5 E82B625V m2 Enrajolat de parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
rajola de gres extruït esmaltat, preu alt, de 46 a 75 peces/m2,
col.locades amb morter adhesiu (P - 122)
20,67 138,000 2.852,46
6 E83XX001 m2 Aplacat de parament vertical amb planxa llisa d'acer galvanitzat de 2
mm d'espessor sobre entramat suport a base de tubs d'acer
galvanitzat fixats al parament, inclosa part proporcional de formació de
parts practicables amb fulles batents per a registre d'instal·lacions,
inclosos panys, ferratges i accessoris  (P - 125)
50,51 239,850 12.114,82
7 E83XX002 m2 Aplacat de parament vertical exterior amb planxa llisa d'acer
galvanitzat de 2 mm d'espessor sobre entramat suport a base de tubs
d'acer galvanitzat fixats al parament, inclosa part proporcional de
formació de parts practicables amb fulles batents per a registre
d'instal·lacions, inclosos panys, ferratges i accessoris  (P - 126)
53,94 41,573 2.242,45
8 1652XHF1 m2 Revestiment de parament horitzontal o inclinat format per aïllament 21,00 57,500 1.207,50
projectat de gruix necessari per garantir una resistència al foc rf 120
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amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, recobert amb
un aplacat de plaques de guix laminat de 15 mm de gruix fixades
mecànicament sobre perfileria de planxa d´acer galvanitzat tipus
omega de 30 mm d'alçada col·locada cada 60 cm (P - 8)
9 1865XV01 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques de densitat mitjana tipus DM de 19 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura suport a base de
llates de fusta de pi fixades al parament o entramat de perfils d'acer
galvanitzat (P - 14)
21,13 951,000 20.094,63
10 1865XV22 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques de densitat mitjana tipus DM de 19 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura suport a base de
llates de fusta de pi fixades al parament o entramat de perfils d'acer
galvanitzat (P - 17)
44,86 756,500 33.936,59
11 1865XH01 m2 Revestiment de parament horitzontal amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques de densitat mitjana tipus DM de 19 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura suport a base de
llates de fusta de pi fixades al parament o entramat suspès de perfils
d'acer galvanitzat (P - 11)
26,55 16,000 424,80
12 1865XP01 m2 Revestiment horitzontal inferior de fusta de roure de 2 cm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura base, inclós
posterior envernissat de la superfície (P - 13)
50,86 76,000 3.865,36
13 19FGX002 m Revestiment inferior de graó invertit d'escala de fusta de roure, de 2
cm de gruix, en dues peces (frontal i estesa), col·locat amb fixacions
mecàniques sobre estructura base, incós posterior envernissat de la
superfície (P - 22)
43,05 104,400 4.494,42
14 E7C91B11 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m³ de 80
mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir (P - 109)
3,57 134,240 479,24
15 1865XV11 m2 Revestiment acústic de parament vertical amb panells acústics tipus
Obersound de la casa Oberflex o similar de 21 mm d'espessor total,
amb base d'aglomerat fenòlic i acabat de fusta de roure perforada,
amb una taxa de perforació del 18,9%, amb interposició de vel negre
acústic a la cara posterior, col·locat amb especejament horitzontal
sobre enllistonat base de fusta fixat mecànicament al parament (P - 15)
69,83 96,600 6.745,58
16 1865XV12 m2 Revestiment acústic de parament vertical amb panells acústics tipus
Obersound de la casa Oberflex o similar de 21 mm d'espessor total,
amb base d'aglomerat fenòlic i acabat de fusta de roure perforada,
amb una taxa de perforació del 18,9%, amb interposició de vel negre
acústic a la cara posterior, col·locat amb especejament vertical sobre
enllistonat base de fusta fixat mecànicament al parament (P - 16)
78,85 94,500 7.451,33
17 1865XH11 m2 Revestiment acústic de parament horitzontal amb panells acústics
tipus Obersound de la casa Oberflex o similar de 120x60 cm i 21 mm
d'espessor total, amb base d'aglomerat fenòlic i acabat de fusta de
roure perforada, amb una taxa de perforació del 18,9%, amb
interposició de vel negre acústic a la cara posterior, col·locats amb
perfileria d'acer galvanitzat mijançant fixacions mecàniques (P - 12)
94,12 180,000 16.941,60
TOTAL Subcapítol 01.02.02.05 135.699,49
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 06 CELS RASOS
1 E844X01A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix,
sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada (P - 129)
14,10 746,450 10.524,95
2 E843X232 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents tipus Herakustik 15,97 2.878,300 45.966,45
F de 60x120 cm i 25 mm de gruix, col·locat amb perfil omega d'acer
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galvanitzat vist en una direcció i junta oculta a l'altra (P - 128)
3 E84AX001 m Franja d'enreixat de lamel·les d'alumini anoditzat de 60 cm d'amplada
integrada al cel ras, amb un pas de malla de 50x50 mm, col·locat amb
la mateixa perfileria que el cel ras general (P - 130)
26,79 721,200 19.320,95
TOTAL Subcapítol 01.02.02.06 75.812,35
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 07 PINTURA
1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 136)
3,38 2.354,540 7.958,35
2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 137)
3,83 1.377,890 5.277,32
3 E898XBB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta tipus semilacat, aplicat amb rodet
petit d'escuma densa, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 140)
7,99 1.707,500 13.642,93
4 E898XCB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta tipus semilacat, aplicat amb
rodet petit d'escuma densa, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 141)
8,84 16,000 141,44
5 E898X240 m2 Pintat de parament vertical de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 138)
3,73 917,650 3.422,83
6 E898X241 m2 Pintat de parament horitzontal de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 139)
4,19 15,100 63,27
7 E8985EJ0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt martelé, amb dues capes
d'imprimació i dues d'acabat (P - 135)
8,20 239,850 1.966,77
8 E89BPEP0 m2 Pintat de barana ó reixa d'acer galvanitzat a l'esmalt martelé, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 142)
13,30 910,680 12.112,04
TOTAL Subcapítol 01.02.02.07 44.584,95
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 08 FUSTERIA DE FUSTA
1 1A23XP01 u Porta interior de fusta tipus P01, amb una llum de pas aproximada de
80x210 cm, inclosos bastiment de fusta, una fulla batent i tapajunts de
fusta, amb acabat semilacat, inclosos ferratges, manetes i accessoris,
totalment col·locada i ajustada (P - 41)
162,78 16,000 2.604,48
2 1A23XP02 u Porta interior de fusta tipus P02, amb una llum de pas aproximada de
80x210 cm, inclosos bastiment de fusta, una fulla batent i tapajunts de
fusta, amb acabat semilacat, inclosos ferratges, manetes i accessoris,
totalment col·locada i ajustada (P - 42)
162,78 3,000 488,34
TOTAL Subcapítol 01.02.02.08 3.092,82
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 09 FUSTERIA D'ACER
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1 1A24XF01 u Porta interior de xapa d'acer, amb una llum de pas aproximada de
90x210 cm, inclosos bastiment d'acer galvanitzat i una fulla batent
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm i una planxa d'acer
galvanitzat de 2 mm de gruix, segons detalls, amb acabat pintat
martelé, inclosos ferratges, manetes i accessoris, totalment col·locada
i ajustada (P - 43)
111,04 21,000 2.331,84
2 1A24XR01 u Porta interior d'acer tipus per a registre de nucli de ventilació, amb una
llum de pas aproximada de 70x210 cm, inclosos bastiment d'acer
galvanitzat i una fulla batent amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm i dues planxes d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, segons detalls,
amb acabat pintat martelé, inclosos ferratges, manetes i accessoris,
totalment col·locada i ajustada (P - 46)
150,71 4,000 602,84
3 1A24XP03 u Porta interior d'acer tipus P03, amb una llum de pas aproximada de
90x210 cm, inclosos bastiment d'acer galvanitzat i una fulla batent
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm i dues planxes d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, segons detalls, amb acabat pintat martelé,
inclosos ferratges, manetes i accessoris, totalment col·locada i
ajustada (P - 44)
150,71 2,000 301,42
4 1A29XP04 u Fusteria metàl·lica tipus P04, amb perfileria d'acer per pintar, per a
rebre envidrament, dimensions totals 185x315 cm, amb bastiment
d'estructura tubular, dues fulles batents i una tarja fixa, amb tiradors
verticals de tub d'acer inoxidable, pany i ferratges, segons detalls, amb
acabat pintat martelé, totalment col·locada i ajustada (P - 47)
454,57 1,000 454,57
5 1A29XP05 u Fusteria metàl·lica tipus P05, amb perfileria d'acer per pintar, per a
rebre envidrament, dimensions totals 178x334 cm, amb bastiment
d'estructura tubular, dues fulles batents i una tarja fixa, amb tiradors
verticals de tub d'acer inoxidable, pany i ferratges, segons detalls, amb
acabat pintat martelé, totalment col·locada i ajustada (P - 48)
438,21 2,000 876,42
6 1A29XP06 u Fusteria metàl·lica tipus P06, amb perfileria d'acer per pintar, per a
rebre envidrament, dimensions totals 178x334 cm, amb bastiment
d'estructura tubular, dues fulles batents i una tarja fixa, amb tiradors
verticals de tub d'acer inoxidable, pany i ferratges, segons detalls, amb
acabat pintat martelé, totalment col·locada i ajustada (P - 49)
454,23 8,000 3.633,84
7 1A24XP07 u Porta interior d'acer tipus P07, amb una llum de pas aproximada de
160x210 cm, inclosos bastiment d'acer galvanitzat i dues fulles batents
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm i dues planxes d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, amb barres antipànic, segons detalls, amb
acabat pintat martelé, inclosos ferratges, manetes i accessoris,
totalment col·locada i ajustada (P - 45)
390,57 1,000 390,57
8 1ASAXP08 u Porta tallafocs d'acer tipus P08, grau de resistència al foc RF-60, d'una
fulla batent, per a una llum de 70x210 cm, segons detalls, amb acabat
pintat martelé, col·locada i ajustada (P - 53)
187,88 1,000 187,88
9 1ASAXP09 u Porta tallafocs d'acer tipus P09, grau de resistència al foc RF-60, d'una
fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, segons detalls, amb acabat
pintat martelé, col·locada i ajustada (P - 54)
205,83 3,000 617,49
10 1ASAXB09 u Porta tallafocs d'acer tipus P09 bis, grau de resistència al foc RF-60,
d'una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, amb barra antipànic,
segons detalls, amb acabat pintat martelé, col·locada i ajustada (P -
51)
283,09 8,000 2.264,72
11 1ASAXP10 u Porta tallafocs d'acer tipus P10, grau de resistència al foc RF-60, de
dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, segons detalls,
amb acabat pintat martelé, col·locada i ajustada (P - 55)
429,05 3,000 1.287,15
12 1ASAXB10 u Porta tallafocs d'acer tipus P10 bis, grau de resistència al foc RF-60,
de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, amb barres
antipànic, segons detalls, amb acabat pintat martelé, col·locada i
ajustada (P - 52)
583,57 1,000 583,57
13 1ASAXP11 u Porta tallafocs d'acer tipus P11, grau de resistència al foc RF-60, d'una 337,79 5,000 1.688,95
fulla batent, per a una llum de 120x210 cm, amb barra antipànic,
segons detalls, amb acabat pintat martelé, col·locada i ajustada (P -
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56)
14 1ASBXP12 u Porta per a ascensor d'acer tipus P12, grau de proteció al foc PF-30,
de dues fulles corredisses amb obertura automàtica, per a una llum de
80x210 cm, segons detalls, amb acabat pintat martelé, instal·lada (P -
60)
289,35 1,000 289,35
15 1ASAXP13 u Porta tallafocs d'acer tipus P13, grau de resistència al foc RF-60, de
dues fulles batents, per a una llum de 170x210 cm, segons detalls,
amb acabat pintat martelé, col·locada i ajustada (P - 57)
446,31 2,000 892,62
16 1ASAXP14 u Porta tallafocs d'acer tipus P14, grau de resistència al foc RF-60, d'una
fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, amb barra antipànic,
segons detalls, amb acabat pintat martelé, col·locada i ajustada (P -
58)
196,86 4,000 787,44
17 1ASAXP15 u Porta tallafocs d'acer tipus P15, grau de resistència al foc RF-60, d'una
fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, segons detalls, amb acabat
pintat martelé, col·locada i ajustada (P - 59)
205,83 12,000 2.469,96
18 1A20XCP1 u Conjunt fusteria metàl·lica tipus CP1, amb perfileria d'acer per pintar,
per a rebre envidrament, dimensions totals 1100x315 cm, amb
bastiment d'estructura tubular, dotze fulles batents i sis targes fixes,
amb tiradors verticals de tub d'acer inoxidable, panys i ferratges,
segons detalls, amb acabat pintat martelé, totalment col·locat i ajustat
(P - 33)
2.427,03 1,000 2.427,03
19 1A20XCP2 u Conjunt fusteria metàl·lica tipus CP2, amb una part amb perfileria
d'acer per pintar per a rebre envidrament, i una altra part tallafocs
metàl·lica cega, dimensions totals 1100x410 cm, amb bastiment
d'estructura tubular, dotze panys fixos per a rebre envidrament, quatre
fulles batents metàl·liques cegues RF-60, dues targes fixes
metàl·liques cegues RF-120 i una franja contínua superior fixa
metàl·lica cega RF-120, amb tiradors verticals de tub d'acer
inoxidable, panys i ferratges, segons detalls, amb acabat pintat
martelé, totalment col·locat i ajustat (P - 34)
3.225,39 1,000 3.225,39
20 1A20XCP3 u Conjunt de portes acústiques tipus CP3, amb unes dimensions totals
de 380x210 cm, amb bastiment d'estructura tubular, tres fulles
pivotants de 120x210 cm formades per bastidor de tub d'acer,
revestiment de planxa d'acer de 1,2 mm de gruix a una cara,
revestiment de plafons acústics tipus Obersound amb acabat de fusta
a l'altra cara i reblert interior de material fonoabsorbent, amb tiradors
verticals d'acer inoxidable, panys i ferratges, segons detalls, amb
acabat de superfícies d'acer amb esmalt martelé, totalment col·locat i
ajustat (P - 35)
2.917,05 1,000 2.917,05
21 1A20XCP4 u Conjunt fusteria metàl·lica tipus CP4, amb perfileria d'acer per pintar,
per a rebre envidrament, dimensions totals 727x334 cm, amb
bastiment d'estructura tubular, una fulla batent i cinc panys fixos, amb
tiradors verticals de tub d'acer inoxidable, pany i ferratges, segons
detalls, amb acabat pintat martelé, totalment col·locat i ajustat (P - 36)
913,48 4,000 3.653,92
22 1A20XCP5 u Conjunt fusteria metàl·lica tipus CP5, amb perfileria d'acer per pintar,
per a rebre envidrament, dimensions totals 225x334 cm, amb
bastiment d'estructura tubular, una fulla batent i dos panys fixos, amb
tiradors verticals de tub d'acer inoxidable, pany i ferratges, segons
detalls, amb acabat pintat martelé, totalment col·locat i ajustat (P - 37)
433,29 1,000 433,29
23 1A20XCP6 u Conjunt fusteria metàl·lica tipus CP6, amb perfileria d'acer per pintar,
per a rebre envidrament, dimensions totals 453x334 cm, amb
bastiment d'estructura tubular, quatre fulles batents i tres panys fixos,
amb tiradors verticals de tub d'acer inoxidable, panys i ferratges,
segons detalls, amb acabat pintat martelé, totalment col·locat i ajustat
(P - 38)
998,11 1,000 998,11
24 1A20XCP8 u Conjunt fusteria metàl·lica tipus CP8, amb perfileria d'acer per pintar,
per a rebre envidrament, dimensions totals 698x334 cm, amb
bastiment d'estructura tubular, dues fulles batents i cinc panys fixos,
amb tiradors verticals de tub d'acer inoxidable, pany i ferratges,
segons detalls, amb acabat pintat martelé, totalment col·locat i ajustat
(P - 39)
1.004,58 1,000 1.004,58
25 1A20XCP9 u Conjunt fusteria metàl·lica tipus CP9, amb perfileria d'acer per pintar, 1.597,57 1,000 1.597,57
per a rebre envidrament, dimensions totals 1196x334 cm, amb
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bastiment d'estructura tubular, quatre fulles batents i sis panys fixos,
amb tiradors verticals de tub d'acer inoxidable, panys i ferratges,
segons detalls, amb acabat pintat martelé, totalment col·locat i ajustat
(P - 40)
26 1A20XC10 u Conjunt fusteria metàl·lica tipus CP10, amb perfileria d'acer per pintar,
per a rebre envidrament, dimensions totals 372x334 cm, amb
bastiment d'estructura tubular, una fulla batent i dos panys fixos, amb
tiradors verticals de tub d'acer inoxidable, pany i ferratges, segons
detalls, amb acabat pintat martelé, totalment col·locat i ajustat (P - 30)
516,20 2,000 1.032,40
27 1A20XC11 u Conjunt fusteria metàl·lica tipus CP11, amb perfileria d'acer per pintar,
per a rebre envidrament, dimensions totals 360x334 cm, amb
bastiment d'estructura tubular i dos panys fixos, segons detalls, amb
acabat pintat martelé, totalment col·locat i ajustat (P - 31)
403,76 2,000 807,52
28 1A20XC12 u Conjunt fusteria metàl·lica tipus CP12, amb perfileria d'acer per pintar,
per a rebre envidrament, dimensions totals 540x110 cm, amb
bastiment d'estructura tubular i un pany fix, segons detalls, amb acabat
pintat martelé, totalment col·locat i ajustat (P - 32)
318,20 1,000 318,20
29 EAZRX001 u Tancaportes-retenidor per a porta metàl·lica, encastat al paviment (P -
167)
138,22 25,000 3.455,50
TOTAL Subcapítol 01.02.02.09 41.531,19
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 10 FAÇANES
1 1MHVX001 m2 Parament perimetral vertical exterior amb tela metàl·lica d'acer
inoxidable tipus DOKAWELL-MONO 3001 de 3.6kg/m2 amb un 56%
de superfície oberta, de la casa HAVER&BOECKER o similar
equivalent. Complet d'ancoratges, tensors, complements peces de
remat i elements especials i auxiliars. Inclou part proporcional de
peces practicables per accés de bombers.
Inclou subministrament i muntatge a l'obra, així com els treballs,
maquinària i peces singulars per a la resolució de trobades amb altres
elements.
Tot segons plànols de detall i a decidir per la D.F. segons mostres
muntades a l'obra i d'acord amb les especificacions tècniques del
fabricant.
(P - 0)
90,10 815,000 73.431,50
2 1MHVX002 m2 Parament perimetral horitzontal exterior amb tela metàl·lica d'acer
inoxidable tipus DOKAWELL-MONO 3001 de 3.6kg/m2 amb un 56%
de superfície oberta, de la casa HAVER&BOECKER o similar
equivalent. Complet d'ancoratges, tensors, complements peces de
remat i elements especials i auxiliars. Inclou part proporcional de
peces practicables per accés de bombers.
Inclou subministrament i muntatge a l'obra, així com els treballs,
maquinària i peces singulars per a la resolució de trobades amb altres
elements.
Tot segons plànols de detall i a decidir per la D.F. segons mostres
muntades a l'obra i d'acord amb les especificacions tècniques del
fabricant.
(P - 0)
110,56 350,000 38.696,00
3 1XAP002 m2 Parament perimetral exterior amb combinació de pannells de xapa
d'alumini ondulada i microperforada, de 0,7 mm de gruix amb tres
graus de perforació i pannells de placa ondulada de policarbonat
transparent o tintat d'altra resistència en proporció segons plànols de
detall; sobre marcs formats per perfils L40.40 d'alumini anoditzat
78,99 718,320 56.740,10
extruït, en peces de 230x90 cm, fixats als muntants i travessers
estructurals. Complet d'ancoratges, peces de remat i elements
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especials i auxiliars. Inclou part proporcional de peces practicables per
accés de bombers.
Inclou subministrament i muntatge a l'obra, així com els treballs,
maquinària i peces singulars per a la resolució de trobades amb altres
elements.
Tot segons plànols de detall i d'acord amb les especificacions
tècniques del fabricant.
(P - 66)
4 1XAP003 m2 Parament vertical d'escala d'emergència format per malla
electrosoldada galvanitzada de barres llises de Ø8 cada 50x200 mm
muntada mecànicament sobre bastidors de perfil 80.40.4 en acer
galvanitzat amb muntants cada 90 cm i travessers cada 230 cm
cargolats a l'estructura. Complet d'ancoratges i elements especials i
auxiliars.
Inclou subministrament i muntatge a l'obra, així com els treballs,
maquinària i peces singulars per a la resolució de trobades amb altres
elements.
Tot segons plànols de detall i d'acord amb les especificacions
tècniques del fabricant.
(P - 67)
86,17 463,700 39.957,03
5 1MURXC01 m2 Mur Cortina
Tancament vidrat tipus mur cortina amb perfileria d'alumini anoditzat
plata mate format per muntants estructurals verticals rectangulars de
secció 56x145 mm i alçada 445 cm, col·locats cada 90 cm, amb
ruptura de pont tèrmic en perfil de pvc reforçat, sense tapetes
exteriors, ancorats a estructura metàl·lica de façana i a forjats
existents mitjançant perfileria i peces especials d'acer. Travessers
horitzontals superior i inferior de rigidització en perfil d'alumini de les
mateixes dimensions dels muntants.
Envidrament acústic amb cambra del tipus Climalit Silence 44.1/6/8
format per vidre laminar interior de 4+4 mm amb làmina de butiral de
polivinil esmorteïdora del so (amb part proporcional de làmines
transparents i de color) i lluna incolora exterior de 8 mm. Franja opaca
entre forjats formada per pannell sandvitx d'alumini de les mateixes
característiques, clipat als travessers segons detalls. Conjunt amb
classificació A3 EE VE.
Complet de junts de EPDM, ferramenta, segellats, peces de remat i
elements especials i auxiliars. Inclou part proporcional d'obertures de
manteniment i ventilació del tipus Gravent i practicables.
Inclou subministrament i muntatge a l'obra, així com els treballs,
maquinària i peces singulars per a la resolució i trobades amb altres
elements, garantint sempre l'estanqueïtat i aïllament a tots els punts.
Tot segons plànols de detall i d'acord amb les especificacions
tècniques del fabricant.
(P - 62)
197,67 1.665,500 329.219,39
6 1MURXC02 m2 Tancament vidrat amb perfileria d'alumini anoditzat plata mate format
per muntants verticals rectangulars de secció 56x145 mm, col·locats
cada 90 cm, sense tapetes exteriors, fins a una alçada de 215 cm.
Travesser horitzontal superior estructural i inferior de rigidització en
perfil d'alumini de les mateixes dimensions dels muntants. Perfil U
inferior i superior d'alumini extruït de suport de l'envidrament a sang
amb silicones neutres, des de 215 cm a cel ras.
Envidrament format per vidre laminar de 4+4 mm amb làmina de
butiral de polivinil amb part proporcional de làmines transparents i de
color.
Muntant estructural aïllat d'acer format per tub 150.50.5 amb
emprimació i acabat d'esmalt tipus martelé de les mateixes
característiques dels elements estructurals, cada 275 cm, ancorat a
forjats amb peces especials d'acer i amb connectors als travessers i
muntants de la perfileria d'alumini.
Complet de junts de EPDM, ferramenta, segellats, peces de remat i
elements especials i auxiliars.
Inclou subministrament i muntatge a l'obra, així com els treballs,
maquinària i peces singulars per a la resolució i trobades amb altres
94,88 344,100 32.648,21
elements, garantint sempre l'aïllament a tots els punts.
Tot segons plànols de detall i d'acord amb les especificacions
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tècniques del fabricant.
(P - 63)
7 1ALTX001 m2 Tancament vidrat tipus mur cortina amb perfileria d'alumini anoditzat
plata mate format per muntants estructurals verticals rectangulars de
secció 56x145 mm i alçada 410 cm, col·locats cada 90 cm, amb
ruptura de pont tèrmic en perfil de pvc reforçat, sense tapetes
exteriors, ancorats a forjat inferior metàl·lic i superior existent
mitjançant perfileria i peces especials d'acer. Travessers horitzontals
superior i inferior de rigidització en perfil d'alumini de les mateixes
dimensions dels muntants.
Envidrament acústic amb cambra del tipus Climalit Silence 44.1/6/8
format per vidre laminar interior de 4+4 mm amb làmina de butiral de
polivinil esmorteïdora del so (amb part proporcional de làmines
transparents i de color) i lluna incolora exterior de 8 mm. Conjunt amb
classificació A3 EE VE.
Pannell opac sobre cel ras format per pannell sandvitx de 90 cm
d'alçada format per planxa d'alumini i aïllament interior de poliestirè
extruït de 50 mm i 35 kg/m3.
Complet de junts de EPDM, ferramenta, segellats, peces de remat i
elements especials i auxiliars. Inclou subministrament i muntatge a
l'obra, així com els treballs, maquinària i peces singulars per a la
resolució i trobades amb altres elements, garantint sempre
l'estanqueïtat i aïllament a tots els punts.
Tot segons plànols de detall i d'acord amb les especificacions
tècniques del fabricant.
(P - 50)
101,18 106,950 10.821,20
8 1PF1X001 m2
Tancament vidrat tipus RF-60 amb perfileria d'alumini anoditzat plata
mate format per muntants estructurals verticals rectangulars d'alçada
445 cm, col·locats cada 90 cm, sense tapetes exteriors, ancorats a
estructura i forjats existents mitjançant perfileria i peces especials
d'acer. Travessers horitzontals superior i inferior de rigidització en
perfil d'alumini de les mateixes dimensions dels muntants.
Envidrament aïllant de doble lluna i cambra anb gel transparent del
tipus CONTRAFLAM  5/28/5 .
Pannell opac sobre cel ras format per pannell  de cartró guix RF 60.
Complet de junts de EPDM, ferramenta, segellats, peces de remat i
elements especials i auxiliars. Inclou subministrament i muntatge a
l'obra, així com els treballs, maquinària i peces singulars per a la
resolució i trobades amb altres elements, garantint sempre
l'estanqueïtat i aïllament a tots els punts.
Tot segons plànols de detall i d'acord amb les especificacions
tècniques del fabricant.  (P - 64)
262,62 46,750 12.277,49
9 1A1EXFE1 m2 Conjunt fusteria exterior tipus Fe01 format per porta exterior
practicable d'alumini anoditzat, amb una porta d'una fulla pivotant, una
corredera motoritzada lateral i una fixa lateral, col.locada sobre
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de
425x230 cm, elaborada amb perfils de gamma alta i vidre laminar de
seguretat de 6+4 mm de gruix. amb tirador vertical de tub d'acer
inoxidable, pany i ferratges, segons detalls, totalment col·locat, ajustat
i en funcionament (P - 26)
109,05 9,775 1.065,96
10 1A1EXFE2 m2 Conjunt fusteria exterior tipus Fe02 format per porta exterior
practicable d'alumini anoditzat, amb dues portes d'una fulla pivotant,
dues laterals correderes motoritzades, dues fixes laterals i una fixa
superior, col.locada sobre bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,
per a un buit d'obra de 650x410 cm, elaborada amb perfils de gamma
alta i vidre laminar de seguretat de 6+4 mm de gruix. amb tiradors
verticals de tub d'acer inoxidable, pany i ferratges, segons detalls,
totalment col·locat, ajustat i en funcionament (P - 27)
113,30 26,650 3.019,45
11 1A1EXFE3 m2 Conjunt fusteria exterior tipus Fe03 format per porta exterior
practicable d'alumini anoditzat, amb dues portes de dos fulles
pivotants, i una fixa superior, col.locada sobre bastiment de base de
100,14 11,340 1.135,59
tub d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 360x315 cm, elaborada
amb perfils de gamma alta i vidre laminar de seguretat de 6+4 mm de
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gruix. amb tiradors verticals de tub d'acer inoxidable, pany i ferratges,
segons detalls, totalment col·locat i ajustat (P - 28)
12 1A1EXFE4 m2 Conjunt fusteria exterior tipus Fe04 format per porta exterior
practicable d'alumini anoditzat, amb una porta de dos fulles pivotants,
una fixa lateral i una fixa superior, col.locada sobre bastiment de base
de tub d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 275x330 cm,
elaborada amb perfils de gamma alta i vidre laminar de seguretat de
6+4 mm de gruix. amb tiradors verticals de tub d'acer inoxidable, pany
i ferratges, segons detalls, totalment col·locat i ajustat (P - 29)
95,79 9,042 866,13
13 EAW8XJB2 u Automatisme amb motor elèctric de 230 V de tensió. per a porta
corredera automàtica amb sensor de presència. Per a porta de fins a 5
m2 de superfície (P - 166)
219,66 3,000 658,98
TOTAL Subcapítol 01.02.02.10 600.537,03
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 12 VIDRERIA
1 EC121603 m2 Vidre de lluna incolora de 6 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini (P - 176)
23,81 68,010 1.619,32
2 EC15X404 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 6+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 179)
43,51 105,690 4.598,57
3 EC15X414 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 6+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, unides amb butiral traslúcid, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 180)
44,60 19,845 885,09
4 EC12XT03 m2 Vidre de lluna incolora de 6 mm de gruix, col·locat a testa sobre fusta,
acer o alumini (P - 177)
31,70 60,360 1.913,41
5 EC15XT04 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 6+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent, col·locat a
testa sobre fusta, acer o alumini (P - 181)
51,39 53,130 2.730,35
6 EC15XT14 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 6+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, unides amb butiral traslúcid, col·locat a testa
sobre fusta, acer o alumini (P - 182)
52,48 46,200 2.424,58
7 EC15XTF4 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna color
filtrant, de 6+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent, col·locat a
testa sobre fusta, acer o alumini (P - 183)
56,61 5,390 305,13
8 EC15X003 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 6+6 mm de
gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, amb
làmina de butiral de color, col.locat amb perfil U dalt i baix i segellat a
testa (P - 178)
63,32 97,150 6.151,54
TOTAL Subcapítol 01.02.02.12 20.627,99
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 13 MANYERIA
euros
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1 EB32X001 m2 Reixa de lamel·les d'acer tipus perfil Z emmarcades en perfil
perimetral, col·locada sobre entramat suport de perfils d'acer fixats
mecànicament al parament, segons detalls (P - 173)
72,89 45,675 3.329,25
2 EB32X002 m2 Reixa de lamel·les d'acer tipus perfil V emmarcades en perfil
perimetral, col·locada sobre entramat suport de perfils d'acer fixats
mecànicament al parament, segons detalls (P - 174)
72,89 97,200 7.084,91
3 EB32XBX1 u Coronament per a caixa de xemeneia realitzat íntegrament en acer,
amb planta rectangular de 100x500 cm aproximadament i una alçada
de 50 cm, format per marc base de perfils angulars, estructura vertical
i superior de tubs d'acer soldats, paraments verticals de reixa de
lamel·les de perfil Z soldades a l'estructura, i coberta de planxa d'acer
amb pendents cargolada sobre l'estructura, fixat tot el conjunt
mecànicament a les parets de la xemeneia
(P - 175)
632,59 2,000 1.265,18
4 E5ZHX030 m Canal exterior tipus safata de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de
gruix i 110 cm de desenvolupament, segons detalls, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant (P - 103)
35,70 50,000 1.785,00
5 E9S2X001 m2 Paviment de planxa d'acer galvanitzat gofrada, de 3 mm de gruix,
col·locada a l'obra amb soldadura (P - 156)
24,11 40,600 978,87
6 EB12X001 m Barana d'acer de 110 cm d'alçària, amb travessers inferior i superior i
barrots cada 10 cm de platina de 40x10 mm i passamà de tub rodó
d'acer de diàmetre 40 mm soldat lateralment als barrots mitjançant
platines de 50x8 mm, segons detalls, fixada mecànicament a l'obra (P
- 168)
85,04 136,500 11.607,96
7 EB12X002 m Barana d'acer de 110 cm d'alçària, amb travessers inferior i superior i
barrots cada 120 cm de platina de 40x10 mm i dos passamans de tub
rodó d'acer de diàmetre 40 mm soldats lateralment als barrots
mitjançant platines de 50x8 mm, segons detalls, fixada mecànicament
a l'obra, inclosa part proporcional de platines d'ancoratge en punts
singulars (P - 169)
94,23 25,500 2.402,87
8 EB12X003 m Barana d'escala d'acer de 110 cm d'alçària, amb travessers inferior i
superior i barrots cada 10 cm de platina de 40x10 mm i passamà de
tub rodó d'acer de diàmetre 40 mm soldat lateralment als barrots
mitjançant platines de 50x8 mm, segons detalls, fixada mecànicament
o per soldadura a l'estructura de l'escala (P - 170)
98,07 55,900 5.482,11
9 EB12X004 m Barana d'acer de 100 cm d'alçària, amb passamà de tub rodó d'acer
de diàmetre 40 mm, muntants de platina de 40x10 mm cada 90 cm i
dos cables tensats d'acer inoxidable passant a través dels muntants,
fixada mitjançant soldadura sobre element metàl·lic. Tot segons detalls
i d'accord amb la normativa UNE 795 i altres d'aplicació (P - 171)
83,25 96,800 8.058,60
10 EB12X005 m Passamà de paret format per tub rodó d'acer de diàmetre 40 mm amb
suports metàl·lics, segons detalls, fixat mecànicament a parament
vertical o mitjançant soldadura a element metàl·lic (P - 172)
30,35 118,500 3.596,48
11 E83XX101 u Deflector doble per a sortida de torre de ventilació format per planxes
llises d'acer galvanitzat de 2 mm d'espessor curvades i fixada sobre
estructura suport formada a base de tubs d'acer galvanitzat soldats,
amb unes dimensions totals aproximades en planta de 4,00x3,00 m i
3,00 m d'alçada, segons detalls, fixat mecànicament a l'obra  (P - 127)
783,16 1,000 783,16
TOTAL Subcapítol 01.02.02.13 46.374,39
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 14 ASCENSORS
euros
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1 ELG5X001 u Ascensor tipus hidràulic, amb cambra de màquines en planta inferior,
per a 8 persones (600 kg), de 6 parades (18 m), cabina de 1,40x1,10
m amb dos accessos a 180º, acabats standard en interior i exterior,
amb portes de vidre en una parada (acabat per a exterior), totalment
instal·lat i en funcionament, inclosos tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació i posada en servei (P - 384)
20.075,02 1,000 20.075,02
2 ELG5X002 u Ascensor tipus hidràulic, amb cambra de màquines en planta
intermitja, per a 8 persones (600 kg), de 3 parades (9,50 m), cabina de
1,40x1,10 m amb un accés, acabats standard en interior i exterior,
totalment instal·lat i en funcionament, inclosos tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i posada en servei (P - 385)
11.263,63 1,000 11.263,63
3 ELZZX001 u Modificació d'ascensor hidràulic existent, consistent en la supressió de
la parada superior, eliminant les portes, guies i instal·lacions
corresponent a la planta, rectificació del recorregut de pistó,
modificació d'instal·lacions, quadres de maniobres, botoneres, etc.,
posada a punt de tota la maquinària i adaptació del conjunt a les
normatives vigents, inclosa càrrega i transport d'elements enderrocats
a abocador autoritzat (P - 386)
6.183,03 2,000 12.366,06
TOTAL Subcapítol 01.02.02.14 43.704,71
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 15 EQUIPAMENTS
1 EQ512J51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu
mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col.locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 418)
132,34 9,800 1.296,93
2 EQ5Z11A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural calcària, amb el
cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar
aparells sanitaris (P - 419)
62,48 7,000 437,36
3 E83BX001 m2 Aplacat de parament vertical interior amb pedra calcària nacional, amb
una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix,
col·locada amb morter adhesiu (P - 123)
72,29 1,500 108,44
4 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 184)
33,55 54,000 1.811,70
TOTAL Subcapítol 01.02.02.15 3.654,43
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 16 OBRES AMBIT C.T.
1 XPAUX002 PA Formació de trapes i escala per a accés a Estació Transformadora,
incloent: bastiment i estructura metàl·lica per a trapa de 230x140 cm
per a accés de maquinària, per revestir posteriorment amb paviment
de pedra, amb ganxos per a ancoratge i hissat mecànic de la trapa;
bastiment i estructura metàl·lica per a trapa de 60x60 cm per a accés
de persones, per revestir posteriorment amb paviment de pedra; i
8.875,03 1,000 8.875,03
escala metàl·lica amb barana per a accés de persones, fixada
mecànicament a l'obra; tots els elements homologats per la companyia
euros
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elèctrica (P - 483)
2 XPAUX003 PA Formació de trapa practicable per accés de grua per a manteniment
de E.T. Inclou subestructura metàl·lica recolçada sobre perfils a 3
costats perimetrals. Inclou mecanismes d'obertura (P - 484)
2.017,06 1,000 2.017,06
3 E612X51A m3 Paret divisòria o de tancament interior de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm per revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 104)
147,91 10,200 1.508,68
4 E812U212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d´alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclosa la part
proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol (P - 118)
10,40 64,000 665,60
TOTAL Subcapítol 01.02.02.16 13.066,37
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 02 OBRA
Subcapítol 17 DIVERSOS
1 XPAUX001 PA Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos (P - 482) 0,00 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.02.02.17 0,00
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01 INSTAL.LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
l 01 Equips d'enllumenat
1 EH61002N u Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a
làmpada fluorescent amb autonomia superior a 1 hora, acumuladors
de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 300 lm, i 60
m2 de cobertura, tipus ARGOSM-N8S de 'DAISALUX' pera encastar o
similar d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat i
provat. S'inclou la làmpada i el petit material i accessoris de i connexió
i muntatge. (P - 368)
65,96 189,000 12.466,44
2 EH61U002 u Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a
làmpada fluorescent amb autonomia superior a 1 hora, acumuladors
de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 300 lm, i 60
m2 de cobertura, tipus ARGOS-N8S de 'DAISALUX' per a muntatge
superficial o similar d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat,
connectat i provat. S'inclou la làmpada i el petit material i accessoris
de i connexió i muntatge. (P - 369)
61,65 30,000 1.849,50
3 EH61U003 u Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per projecció
amb 4 projectors halògens de 50 W amb autonomia superior a 1 hora,
acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-062-93,
170 m2 de cobertura, tipus Z-4257G (sèrie ZENIT) de 'DAISALUX' per
a muntatge superficial o similar d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 370)
409,83 4,000 1.639,32
4 EH21T336 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat de baixa
luminància i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat, nombre de
tubs fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura
de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de
130,00 353,000 45.890,00
protecció IP 207, AF, model TBS 336 M5 de la firma PHILIPS o similar
d'iguals característiques. Totalment instal·lada, encastada al sostre i
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connectada (P - 363)
5 EH21T318 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat de baixa
luminància i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat, nombre de
tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura
de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de
protecció IP 207, AF, model TBS 318 M5 de la firma PHILIPS o similar
d'iguals característiques. Totalment instal·lada, encastada al sostre i
connectada (P - 362)
71,99 6,000 431,94
6 EH22UG59 u Llumenera per a emportrar tipus 'downlight' per a 2 lampades
fluorescents compactes de 26 W, amb reflector 'dark-light' i equip
inductiu, grau de protecció IP44, model 8159 sistema 44 de la firma
'iGuzzini' o similar d'iguals característiques. Totalment instal.lada.
S'inclouen les lampades i el petit material auxiliar de connexió i
muntatge
(P - 366)
91,95 78,000 7.172,10
7 EH22UG57 u Llumenera per a emportrar tipus 'downlight' per a 2 lampades
fluorescents compactes de 18 W, amb reflector 'dark-light' i equip
inductiu, grau de protecció IP44, model 8157 sistema 44 de la firma
'iGuzzini' o similar d'iguals característiques. Totalment instal.lada.
S'inclouen les lampades i el petit material auxiliar de connexió i
muntatge
(P - 365)
79,95 84,000 6.715,80
8 EH22UG40 u Llumenera per a emportrar tipus 'downlight' per a 2 lampades
fluorescents compactes de 13 W, amb reflector blanc i equip inductiu,
grau de protecció IP44, model 8155 sistema 44 de la firma 'iGuzzini' o
similar d'iguals característiques. Totalment instal.lada. S'inclouen les
lampades i el petit material auxiliar de connexió i muntatge
(P - 364)
42,95 95,000 4.080,25
9 EH2DU115 u Downlight per a muntage encastat, amb 1 làmpada d'halogenurs
metàl.lics de 70 W HIT-DE-CRI, model 'Lightcast' (ref. 81.636.000) de
la firma ERCO o similar d'iguals característiques, amb unes
dimensions de 170 mm de diàmetre i 215 mm d'alçària, amb reflector
platejat d'alumini anoditzat, muntada encasta al sostre. S'inclou la
làmpada, i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge.
Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 367)
137,67 47,000 6.470,49
10 EH12UG01 u Aplic de paret per a muntatge superficial per a 2 lampades
fluorescents compactes de 9 W amb difusor de material termosplàstic i
cos de d'acer laminat de color blanc, model 5344 (BOS) de la firma
'iGuzzini' o similar d'iguals característiques. Totalment instal.lat.
S'inclouen les làmpades i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge. (P - 361)
63,85 21,000 1.340,85
11 EH11UO23 u Llumenera decorativa per a 2 tubs fluorescents de 36 W, per a
muntatge en línia continua, amb difusor parabòlic de lames, tipusLYE
125P sèrie LYRA de la firma ST o similar d'iguals caracterísitiques.
Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclouen els accessoris de
connexió i muntatge (suspensions, tapes finals, etc.) i els tubs
fluorescents (P - 360)
190,48 128,000 24.381,44
12 EHA1U025 U Llumenera fluorescent integrada sobre carril, per a 2 tubs de 36 w,
amb tubs de protecció de les làmpades de metacrilat, amb equip d'alt
factor i reflector simetric, construit en xapa d'acer model ST-50 de la
firma 'STI' o similar d'iguals caracteristiques, s'inclou la part
proporcional de carril, els tubs de protecció de metacrilat, joc
d'adaptadors, tapes finals, connexions, suspensions i tot el material
auxiliar de connexió i muntatge, així com els tubs fluorescents tipus
TLD-84. Totalment instal.lada, connectada i provada.  (P - 371)
75,33 8,000 602,64
13 EHB1U001 U Llumenera estanca amb xassis de poliester reforçat i difusor de cubeta
acrilic, per a 1 tub fluorescent de 36 w, amb equip convencional,
IP-65, muntada superficialment al sostre, model pacific 095 136 I de la
firma 'PHILLIPS' o similar d'iguals caracteristiques. totalment
instal.lada. s'inclou el tub fluorescent i la part proporcional d'accesoris i
33,02 34,000 1.122,68
petit material auxiliar de connexio i muntatge (P - 372)
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TOTAL l 01.02.03.01.01 114.163,45
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01 INSTAL.LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
l 02 Quadres elèctrics
1 EG14XQG0 U QG - Quadre electric de distribucio general i de commutació dels
subministraments, amb tots els elements de proteccio i control dels
calibres indicats en l'esquema electric, tot muntat en conjunt de 2
armaris metàl.lics amb porta transparent, tipus 'PRISMA' de la firma
'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals caracteristiques. Totalment
instal.lat, connectat i provat. s'inclou tot el petit material auxiliar i
accesoris per al muntatge i connexio de quadres electrics (P - 305)
6.779,95 1,000 6.779,95
2 EG14UQS0 U QS - Quadre electric de distribucio de SAI, amb tots els elements de
proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema electric, tot
muntat en armaris metàl.lic amb porta transparent, tipus 'COFRET' de
la firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals caracteristiques.
Totalment instal.lat, connectat i provat. s'inclou tot el petit material
auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres electrics (P -
300)
752,94 1,000 752,94
3 EG14UQEA U QEA - Quadre electric d'enllumenat d'auditori, amb tots els elements
de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema electric, tot
muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus 'COFRET' de la
firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals caracteristiques. Totalment
instal.lat, connectat i provat. s'inclou tot el petit material auxiliar i
accesoris per al muntatge i connexio de quadres electrics (P - 297)
792,91 1,000 792,91
4 EG14UQEB U QEB - quadre electric d'enllumenat de planta altell i accessos, amb
tots els elements de proteccio i control dels calibres indicats en
l'esquema electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta
transparent, tipus 'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' o similar
d'iguals caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat.
S'inclou tot el petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i
connexio de quadres electrics (P - 298)
3.889,95 1,000 3.889,95
5 EG14UQE1 U QE1 - Quadre electric d'enllumenat de planta 1a, amb tots els
elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus
'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 294)
1.492,50 1,000 1.492,50
6 EG14UQE2 U QE2 - Quadre electric d'enllumenat de planta 2a, amb tots els
elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus
'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 295)
1.492,50 1,000 1.492,50
7 EG14UQE3 U QE3 - Quadre electric d'enllumenat de planta 3a, amb tots els
elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus
'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 296)
1.492,50 1,000 1.492,50
8 EG14UQCA U QCA - Quadre electric per a endolls i altres usos d'auditori, amb tots 1.150,65 1,000 1.150,65
els elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus
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'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de
quadres    electrics (P - 292)
9 EG14UQCB U QCB - Quadre electric d'endolls i altres usos de planta altell, amb tots
els elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus
'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 293)
1.234,57 1,000 1.234,57
10 EG14UQC1 U QC1 - Quadre electric d'endolls i altres usos de planta 1a, amb tots
els elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus
'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 289)
1.451,20 1,000 1.451,20
11 EG14UQC2 U QC2 - Quadre electric d'endolls i altres usos de planta 2a, amb tots
els elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus
'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 290)
1.451,20 1,000 1.451,20
12 EG14UQC3 U QC3 - Quadre electric d'endolls i altres usos de planta 3a, amb tots
els elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus
'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 291)
1.451,20 1,000 1.451,20
13 EG14UQSA U QSA - Quadre electric de servei de SAI de planta altell, amb tots els
elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus
'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 304)
615,70 1,000 615,70
14 EG14UQS1 U QS1 - Quadre electric de servei de SAI de planta 1a, amb tots els
elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric unifilar, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent,
tipus 'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 301)
943,81 1,000 943,81
15 EG14UQS2 U QS2 - Quadre electric de servei de SAI de planta 2a, amb tots els
elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric unifilar, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent,
tipus 'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 302)
943,81 1,000 943,81
16 EG14UQS3 U QS3 - Quadre electric de servei de SAI de planta 3a, amb tots els
elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric unifilar, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent,
tipus 'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' o similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres
electrics (P - 303)
943,81 1,000 943,81
17 EG14UQK0 U QK - Quadre electric per a unitats exteriors de climatització, amb tots 2.932,76 1,000 2.932,76
els elements de proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema
electric, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent, tipus
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'COFRET' de la firma 'MERLIN GUERIN' de o similar d'iguals
caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el
petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de
quadres    electrics (P - 299)
18 EG14U012 u Quadre de comandament i control de l'enllumenat de l'edifici, amb tots
els elements de protecció i control dels calibres indicats en l'esquema
elèctric unifilar, tot muntat en armari metàl.lic amb porta transparent,
tipus 'COFRET' de la firma 'Merlin Guerin' o similar d'iguals
característiques amb la disposició que s'indica en els esquemes.
Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el petit material
auxiliar i accessoris per al muntatge i connexió de quadres elèctrics. (P
- 288)
905,19 1,000 905,19
19 EG51U002 u Unitat de comptadors normalitzada tipus T-300 per a una potencia de
400 kW segons normes particulars de la companyia. S'inclou tot
l'equip necessari: bases, fusibles, interruptor control potencia,
transformadors, comptadors, etc. Totalment instal.lada, connectada i
provada (P - 346)
3.142,31 1,000 3.142,31
20 EG51U003 u Unitat de comptadors normalitzada tipus T-20 per a una potencia de
63 kW segons normes particulars de la companyia. S'inclou tot l'equip
necessari: bases, fusibles, interruptor control potencia, transformadors,
comptadors, etc. Totalment instal.lada, connectada i provada (P - 347)
1.888,15 1,000 1.888,15
21 EGB14X31 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de
105,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 10+30+60 kVAr, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització del estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl.lic amb grau de proetecció
IP-31, muntada superficialment (P - 355)
1.624,52 1,000 1.624,52
22 EG112692 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 250 a, segons esquema unesa número 7 i muntada
superficialment (P - 287)
138,03 1,000 138,03
TOTAL l 01.02.03.01.02 37.510,16
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01 INSTAL.LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
l 03 Conductors i canalitzacions
1 EG329206 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 341)
0,46 11.242,000 5.171,32
2 EG329306 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 342)
0,54 16.045,000 8.664,30
3 EG329406 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub (P - 343)
0,65 20.559,000 13.363,35
4 EG31G202 m Conductor de coure de seguretat de designació UNE SZ1-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x1,5 mm2, muntat superficialment (P - 335)
1,59 140,000 222,60
5 EG313306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 332)
0,99 822,000 813,78
6 EG313506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x6 mm2, col.locat en tub (P - 333)
2,34 771,000 1.804,14
7 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en tub (P -
336)
5,69 159,000 904,71
8 EG31J706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa 8,00 574,000 4.592,00
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en tub (P -
337)
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9 EG31J806 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x25 mm2, col.locat en tub (P -
338)
12,08 114,000 1.377,12
10 EG31MA86 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col.locat en
tub (P - 339)
14,74 15,000 221,10
11 EG311B02 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x70 mm2, muntat superficialment (P - 328)
8,40 100,000 840,00
12 EG311D02 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x120 mm2, muntat superficialment (P - 329)
9,51 240,000 2.282,40
13 EG311G06 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x240 mm2, col.locat en tub (P - 330)
15,49 245,000 3.795,05
14 EG225515 M Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 317)
0,68 1.698,400 1.154,91
15 EG225715 M Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 318)
0,75 3.664,800 2.748,60
16 EG225815 M Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 319)
0,79 5.482,400 4.331,10
17 EG225915 M Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 320)
0,94 860,000 808,40
18 EG225A15 M Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 321)
1,06 400,000 424,00
19 EG21251J M Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 309)
1,66 422,800 701,85
20 EG21271J M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 310)
1,85 916,200 1.694,97
21 EG21281J M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 311)
2,12 1.370,600 2.905,67
22 EG21291J M Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 312)
2,47 500,000 1.235,00
23 EG212A1J M Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 313)
3,00 400,000 1.200,00
24 EG212B1J M Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 314)
3,65 400,000 1.460,00
25 EG2DU000 m Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, amb tapa, amb ala
80 mm, de 300 mm d'amplària i muntada superficialment mitjançant
17,06 177,000 3.019,62
suports fixats als tancaments. (P - 324)
26 EG2DU001 m Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, amb tapa, amb ala 11,22 134,000 1.503,48
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80 mm, de 200 mm d'amplària i muntada superficialment mitjançant
suports fixats als tancaments. (P - 325)
27 EG2DU002 m Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, amb tapa, amb ala
50 mm, de 100 mm d'amplària i muntada superficialment mitjançant
suports fixats als tancaments. (P - 326)
9,77 448,000 4.376,96
28 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció normal i muntada superficialment (P - 306)
8,02 800,000 6.416,00
29 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció estanca i muntada superficialment (P - 308)
16,00 300,000 4.800,00
30 EG2A1B02 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x190 mm amb
separador i muntada superficialment (P - 323)
14,02 120,000 1.682,40
TOTAL l 01.02.03.01.03 84.514,83
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01 INSTAL.LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
l 04 Mecanismes
1 EG61U001 U Caixa modular de 3 mòduls per a instal.lació de fins a 6 mecanismes
de 45x45 mm, amb marc i per a muntatge encastat al paviment.
Realitzada en materials ignífugs lliures d'halògens, model S370 de la
sèrie S de la firma 'CIMABOX' o similar d'iguals característiques.
Totalment instal.lada. (P - 348)
54,65 126,000 6.885,90
2 EG61U002 U Caixa modular de 3 mòduls per a instal.lació de fins a 6 mecanismes
de 45x45 mm, amb caixetí i marc amb tapa per a muntatge encastat a
parament vertical. Realitzada en materials ignífugs lliures d'halògens,
model BM350 de la sèrie BM de la firma 'CIMABOX' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. (P - 349)
15,04 93,000 1.398,72
3 EG63U002 U Endoll bipolar amb base de terra tipus schucko de 16 A 250 V de
45X45 mm per a instal.lació en caixa de mecanismes modular, model
K01 de la firma 'CIMABOX' o similar d'iguals característiques.
Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou petit material auxiliar
de connexió i muntatge.
(P - 354)
7,27 415,000 3.017,05
4 EG63U001 U Endoll bipolar amb base de terra tipus francés de 16 A 250 V de
45X45 mm per a instal.lació en caixa de mecanismes modular, model
K02 de la firma 'CIMABOX' o similar d'iguals característiques.
Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou petit material auxiliar
de connexió i muntatge.
(P - 353)
7,27 590,000 4.289,30
5 EG62U001 u Interruptor de 10 A, tipus OLAS de la firma NIESSEN . S'inclou el
caixetí, tecla i marc d'aleació metàl·lica de Zamak de color a
determinar per la d.f. de l'obra, i tots els accessoris de connexió i
muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 350)
17,23 44,000 758,12
6 EG62U002 u Commutadorr de 10 A, tipus OLAS de la firma NIESSEN. S'inclou el
caixeti, tecla i marc d'aleació metàl·lica de Zamak de color a
determinar per la d.f. de l'obra, i tots els accessoris de connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 351)
18,00 22,000 396,00
7 EG62U003 U Interruptor bipolar de 10 a 250 v, per a muntatge superficial, de la serie
wg 600 de jung (ref. 601 w alu) o similar d'iguals caracteristiques.
totalment instal.lat. s'inclou la part proporcional de petit material
auxiliar i accesoris de connexio i muntatge (P - 352)
8,75 3,000 26,25
TOTAL l 01.02.03.01.04 16.771,34
Obra 01 EX R1
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Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01 INSTAL.LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
l 05 Connexió a terra
1 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 344)
4,76 80,000 380,80
2 EGDZU001 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 359)
14,74 1,000 14,74
3 EGD1000N U Connexió per soldadura aluminotèrmica tipus Cadwell o similar a pilar,
piqueta o element metàl.lic a connectar a terra (P - 356)
11,44 15,000 171,60
4 EGD2U002 U Xarxa equipotencial per als diversos circuits de distribució d'aigua
sanitària. s'inclou el cablejat, caixes de connexió i petit material auxiliar
de connexió i muntatge (P - 357)
262,21 1,000 262,21
5 EGD2U003 U Connexió a terra dels diferents elements metàl.lics accessibles que
formen part dels locals humits existents a l'edifici (banys, serveis,
cuina, etc.). S'inclou el cablejat, caixes de connexió i petit material
auxiliar de connexió i muntatge (P - 358)
346,93 1,000 346,93
TOTAL l 01.02.03.01.05 1.176,28
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA
l 01 Distribució i regulació
1 EF5263B2 m Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 258)
5,58 60,000 334,80
2 EF5283B2 m Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 259)
6,55 90,000 589,50
3 EF5293B2 m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 260)
7,39 140,000 1.034,60
4 EF52A3B2 m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 261)
8,55 5,000 42,75
5 EF52B3B2 m Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 262)
10,29 20,000 205,80
6 EF52C4B2 m Tub de coure semidur de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 263)
12,76 25,000 319,00
7 EN314427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 403)
12,30 16,000 196,80
8 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 404)
14,78 5,000 73,90
9 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 405)
35,97 2,000 71,94
10 EN818427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 30,31 1,000 30,31
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P -
407)
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11 EFQ37422 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a
tub de 1/2´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat superficialment (P - 274)
4,37 60,000 262,20
12 EFQ37522 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a
tub de 3/4´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat superficialment (P - 275)
4,93 220,000 1.084,60
13 EFQ38552 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per
a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment (P - 279)
5,15 10,000 51,50
14 EFQ37622 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades
fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 9 de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 276)
5,12 5,000 25,60
15 EFQ37722 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades
fredes, per a tub d'1´´1/4 de diàmetre, de 9 de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 277)
5,76 20,000 115,20
16 EFQ37822 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades
fredes, per a tub d'1´´1/2 de diàmetre, de 9 de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 278)
6,52 25,000 163,00
17 EJA24311 u Acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat,
de 750 a 1500 W de potència, preu superior, col.locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat (P - 383)
156,04 2,000 312,08
18 GDK3U001 u Armari per a muntatge del comptador d'aigua sanitària segons
característiques i dimensions normalitzades per la companyia
subministradora, per a instal.lació encastat en paret. S'inclou la porta
metàl.lica amb bastiment i pany de companyia. (P - 433)
453,59 1,000 453,59
TOTAL l 01.02.03.02.01 5.367,17
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA
l 02 Aparells sanitaris
1 EJ14BB1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 375)
153,22 18,000 2.757,96
2 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, encastat a un taulell (P - 374)
51,44 22,000 1.131,68
3 EJ12B71P u Plat de dutxa de porcellana amb acabat vitrificada, de 700x700 mm,
de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment (P - 373)
55,16 2,000 110,32
4 EJ238111 u Aixeta senzilla per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 1/2´´ (P - 378)
24,69 22,000 543,18
5 EJ22411C u Aixeta mescladora termostàtica, mural, amb instal.lació encastada, per
a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´ (P - 376)
109,22 2,000 218,44
6 EJ22G720 u Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini
anoditzat, preu alt (P - 377)
12,40 2,000 24,80
7 EJ46U007 u Eixugamans elèctric per aire calent accionat per un circuit electrònic
que l'activa al acostar les mans. Model amb carcassa exterior de
policarbonat tipus SL-2002 AUTOMATIC de 'Soler & Palau' o similar
d'iguals característiques, amb protecció elèctrica classe I. Totalment
instal.lat connectat i provat. (P - 382)
144,69 16,000 2.315,04
TOTAL l 01.02.03.02.02 7.101,42
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Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
l 01 Equips
1 EED5P400 U BUnitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant per a sistemes de 2 tubs, de 45 kW nominals de potència
en refrigeració i 50 kW en calefacció, potència absorvida 16,36 kW,
amb ventiladors axials, compresssors scroll hermètics i refrigerant
R407C, tipus PUHY-P400YMF-C de la firma MITSUBISHI o similar
d'iguals característiques, totalment instal·lada. S'inclou hissat a planta
coberta, muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric,
hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i
proves. (P - 208)
12.620,62 4,000 50.482,48
2 EED5P500 U Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant per a sistemes de 2 tubs, de 56 kW nominals de potència
en refrigeració i 63 kW en calefacció, potència absorvida 21,51 kW,
amb ventiladors axials, compresssors scroll hermètics i refrigerant
R407C, tipus PUHY-P500YMF-C de la firma MITSUBISHI o similar
d'iguals característiques, totalment instal·lada. S'inclou hissat a planta
coberta, muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric,
hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i
proves. (P - 209)
13.911,54 1,000 13.911,54
3 EED5P600 U Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant per a sistemes de 2 tubs, de 67,4 kW nominals de potència
en refrigeració i 75 kW en calefacció, potència absorvida 24,63 kW,
amb ventiladors axials, compresssors scroll hermètics i refrigerant
R407C, tipus PUHY-P600YSMF-C de la firma MITSUBISHI o similar
d'iguals característiques, totalment instal·lada. S'inclou hissat a planta
coberta, muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric,
hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i
proves. (P - 210)
18.625,96 3,000 55.877,88
4 EED5P650 U Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant per a sistemes de 2 tubs, de 73 kW nominals de potència
en refrigeració i 81,5 kW en calefacció, potència absorvida 26,51 kW,
amb ventiladors axials, compresssors scroll hermètics i refrigerant
R407C, tipus PUHY-P650YSMF-C de la firma MITSUBISHI o similar
d'iguals característiques, totalment instal·lada. S'inclou hissat a planta
coberta, muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric,
hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i
proves. (P - 211)
19.223,01 1,000 19.223,01
5 EED5P700 U Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant per a sistemes de 2 tubs, de 78,4 kW nominals de potència
en refrigeració i 88 kW en calefacció, potència absorvida 26,63 kW,
amb ventiladors axials, compresssors scroll hermètics i refrigerant
R407C, tipus PUHY-P700YSMF-C de la firma MITSUBISHI o similar
d'iguals característiques, totalment instal·lada. S'inclou hissat a planta
coberta, muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric,
hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i
proves. (P - 212)
19.916,88 1,000 19.916,88
6 EEDEP025 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de pressió estàndard, de 2,8 kW de potència nominal en
refrigeració i 3,2 kW en calefacció, ventilador centrífug de tres
velocitats i filtre, nivell acústic màxim 32 dBA, model PEFY-P25VMM-A
de la firma MITSUBISHI o similar d'iguals característiques, totalment
instal.lada. S'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silentblocs,
connexió elèctrica, hidràulica, de conductes, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 214)
1.036,53 1,000 1.036,53
7 EEDEP032 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de 1.051,05 1,000 1.051,05
refrigerant, de pressió estàndard, de 3,8 kW de potència nominal en
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refrigeració i 4 kW en calefacció, ventilador centrífug de tres velocitats
i filtre, nivell acústic màxim 35 dBA, model PEFY-P32VMM-A de la
firma MITSUBISHI o similar d'iguals característiques, totalment
instal.lada. S'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silentblocs,
connexió elèctrica, hidràulica, de conductes, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 215)
8 EEDEP040 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de pressió estàndard, de 4,5 kW de potència nominal en
refrigeració i 5 kW en calefacció, ventilador centrífug de tres velocitats
i filtre, nivell acústic màxim 37 dBA, model PEFY-P40VMM-A de la
firma MITSUBISHI o similar d'iguals característiques, totalment
instal.lada. S'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silentblocs,
connexió elèctrica, hidràulica, de conductes, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 216)
1.082,52 2,000 2.165,04
9 EEDEP050 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de pressió estàndard, de 5,6 kW de potència nominal en
refrigeració i 6,3 kW en calefacció, ventilador centrífug de tres
velocitats i filtre, nivell acústic màxim 38 dBA, model PEFY-P50VMM-A
de la firma MITSUBISHI o similar d'iguals característiques, totalment
instal.lada. S'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silentblocs,
connexió elèctrica, hidràulica, de conductes, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 217)
1.112,37 13,000 14.460,81
10 EEDEP071 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de pressió estàndard, de 8 kW de potència nominal en
refrigeració i 9 kW en calefacció, ventilador centrífug de tres velocitats
i filtre, nivell acústic màxim 39 dBA, model PEFY-P71VMM-A de la
firma MITSUBISHI o similar d'iguals característiques, totalment
instal.lada. S'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silentblocs,
connexió elèctrica, hidràulica, de conductes, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 218)
1.235,82 14,000 17.301,48
11 EEDEP080 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de pressió estàndard, de 9 kW de potència nominal en
refrigeració i 10 kW en calefacció, ventilador centrífug de tres
velocitats i filtre, nivell acústic màxim 38 dBA, model PEFY-P80VMM-A
de la firma MITSUBISHI o similar d'iguals característiques, totalment
instal.lada. S'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silentblocs,
connexió elèctrica, hidràulica, de conductes, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 219)
1.281,80 13,000 16.663,40
12 EEDEP125 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de pressió estàndard, de 14 kW de potència nominal en
refrigeració i 16 kW en calefacció, ventilador centrífug de tres
velocitats i filtre, nivell acústic màxim 45 dBA, model
PEFY-P125VMM-A de la firma MITSUBISHI o similar d'iguals
característiques, totalment instal.lada. S'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silentblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de
conductes, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i
proves. (P - 220)
1.560,40 13,000 20.285,20
13 EEDEP140 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de pressió estàndard, de 16 kW de potència nominal en
refrigeració i 18 kW en calefacció, ventilador centrífug de tres
velocitats i filtre, nivell acústic màxim 45 dBA, model
PEFY-P140VMM-A de la firma MITSUBISHI o similar d'iguals
característiques, totalment instal.lada. S'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silentblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de
conductes, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i
proves. (P - 221)
1.683,84 6,000 10.103,04
14 EEDCP025 U Unitat interior mural d'equips de cabal variable de refrigerant, de
pressió estàndard, de 2,8 kW de potència nominal en refrigeració i 3,2
kW en calefacció, ventilador centrífug de quatre velocitats i filtre, nivell
acústic màxim 36 dBA, model PKFY-P25VAM de la firma MITSUBISHI
o similar d'iguals característiques, totalment instal.lada. S'inclou el
muntatge a la paret, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de
678,37 4,000 2.713,48
control, posada en marxa, regulació i proves. (P - 213)
15 EEM3L100 u Recuperador entàlpic per a ventilació per a un cabal màxim de 1.000 2.863,90 1,000 2.863,90
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m3/h amb un rendiment sensible del 79% i del 70% en calefacció i
64,5% en refrigeració, ventiladors de tres velocitats, nivell acústic
màxim de 39 dBA, tipus LGH-100RX3 (LOSSNAY) de la firma
MITSUBISHI o similar, totalment instal.lat. S'inclou muntatge suspés
sobre suports de secció i fixacions adequades al pes de l'aparell,
connexió elèctrica i a conductes, posada en marxa, regulació i proves.
(P - 245)
16 EEM3L200 u Recuperador entàlpic per a ventilació per a un cabal màxim de 2.000
m3/h amb un rendiment sensible del 79% i del 70% en calefacció i
64,5% en refrigeració, ventiladors de tres velocitats, nivell acústic
màxim de 39 dBA, tipus LGH-200RX3 (LOSSNAY) de la firma
MITSUBISHI o similar, totalment instal.lat. S'inclou muntatge suspés
sobre suports de secció i fixacions adequades al pes de l'aparell,
connexió elèctrica i a conductes, posada en marxa, regulació i proves.
(P - 246)
5.687,77 12,000 68.253,24
17 EEV2UJ01 u Control remot amb sonda de temperatura ambient incorporada, ajust
de la direcció de sortida de l'aire, visualització de la temperatura
ambient, amb tres tipus de tempritzacions possibles, model
PAR-F27MEA, de la firma 'MITSUBISHI' o similar d'iguals
caracter´sitiques, s'inclou el petit material de connexió i muntatge.
Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 251)
134,19 67,000 8.990,73
18 EG31UJ01 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció
2x1,5 mm2, apantallat  i col.locat en tub (P - 340)
1,96 450,000 882,00
TOTAL l 01.02.03.03.01 326.181,69
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
l 02 Distribució d'aire
1 EE51MKBA M2 Conducte rectangular de fibra de vidre aglomerada amb resines
termoenduribles de 25 mm de gruix, amb recobriment d'alumin per
ambdues cares, tipus 'Climaver-Plus' o similar. Muntat a l'interior del
cel ras. S'inclou la part proporcional d'elements de suspensió i
accesoris de connexio i muntatge (P - 206)
31,01 1.887,500 58.531,38
2 EE442A00 m Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa
d'alumini i espiral d'acer interior, de 100 mm de D, aïllament de fibra de
vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor
d'alumini reforçat (P - 201)
6,97 18,000 125,46
3 EE442E00 m Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa
d'alumini i espiral d'acer interior, de 150 mm de D, aïllament de fibra de
vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor
d'alumini reforçat (P - 202)
8,30 230,000 1.909,00
4 EE442G00 m Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa
d'alumini i espiral d'acer interior, de 180 mm de D, aïllament de fibra de
vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor
d'alumini reforçat (P - 203)
9,52 45,000 428,40
5 EE442H00 m Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa
d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de
vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor
d'alumini reforçat (P - 204)
9,64 145,000 1.397,80
6 EE442J00 m Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa
d'alumini i espiral d'acer interior, de 230 mm de D, aïllament de fibra de
vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor
d'alumini reforçat (P - 205)
11,03 30,000 330,90
7 EEKB600S u Difusor rotacional quadrat d'aletes orientables individualment per 100,30 64,000 6.419,20
alçades d'impulsió fins a 4 m, dimensions 600 x 600 mm, cabal de 390
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a 550 m3/h (<35 dBA), model AXO-S 600 de la firma MADEL o similar
d'iguals característiques, amb plenum d'impulsió aïllat de connexió
lateral amb regulador de cabal., totalment instal·lat, encastat al sostre i
connectat al conducte. (P - 232)
8 EEKB600R u Difusor rotacional quadrat d'aletes orientables individualment per
alçades d'impulsió fins a 4 m, dimensions 600 x 600 mm, cabal de 225
a 320 m3/h (<35 dBA), model AXO-SX/SR 600-400 de la firma MADEL
o similar d'iguals característiques, amb plenum d'impulsió aïllat de
connexió lateral amb regulador de cabal, totalment instal·lat, encastat
al sostre i connectat al conducte. (P - 231)
99,08 126,000 12.484,08
9 EEKB600X u Difusor rotacional quadrat d'aletes orientables individualment per
alçades d'impulsió fins a 4 m, dimensions 600 x 600 mm, cabal de 520
a 740 m3/h (<35 dBA), model AXO-SX 600 de la firma MADEL o
similar d'iguals característiques, amb plenum d'impulsió aïllat de
connexió lateral amb regulador de cabal, totalment instal·lat, encastat
al sostre i connectat al conducte. (P - 233)
107,95 1,000 107,95
10 EEK84150 u Difusor lineal de 165 mm d'amplària amb 4 ranures, amb plenum de
connexió d'acer galvanitzat aïllat amb 2 connexions circulars de 198
mm de diàmetre i regulador de cabal acoblat al coll, de 1500 mm de
llargària, amb grapes de fixació, model LSD 4x1500 de la firma
MADEL o similar d'iguals característiques, totalment instal·lat ecastat
al sostre (P - 230)
141,91 24,000 3.405,84
11 EEK82170 u Difusor lineal de 86 mm d'amplària amb 2 ranures, amb plenum de
connexió d'acer galvanitzat aïllat amb 2 connexions circulars de 158
mm de diàmetre i regulador de cabal acoblat al coll, de 1700 mm de
llargària, amb grapes de fixació, model LSD 2x1700 de la firma
MADEL o similar d'iguals característiques, totalment instal·lat ecastat
al sostre (P - 229)
115,45 18,000 2.078,10
12 EEK1U0R6 u Reixeta de retorn , d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, amb
marc per a muntatge a sostre i regulador de cabal d'aletes oposades,
model DMT-AR de la firma MADEL o similar d'iguals característiques,
totalment instal.lada, encastada al sostre i connectada al conducte (P -
224)
44,93 103,000 4.627,79
13 EEK1U0R7 u Reixa per a presa d'aire exterior en alumini anoditzat, model DMT-X de
800x400 mm de la firma 'MADEL' o similar d'iguals característiques,
totalment instal.lada i connectada al conducte (P - 225)
38,11 26,000 990,86
14 EEK1LM20 u Reixeta linial d'impulsió, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 800x200 mm, amb regulador de cabal i
marc per a muntatge a paret, model LMT 800x200 de la firma MADEL
o similar d'iguals caracterísiqtiues. totalment instal·lada sobre
parament vertical (P - 223)
45,06 14,000 630,84
15 EEK1U0R8 u Reixa per a presa d'aire exterior en alumini anoditzat, model DMT-X de
500x500 mm de la firma 'MADEL' o similar d'iguals característiques,
totalment instal.lada i connectada al conducte (P - 226)
23,15 6,000 138,90
16 EEKEU002 u Conjunt de 5 toberes d'alta inducció, amb 6 toberes tipus TAD 100 de
'MOVAIR' o similar d'iguals característiques, registres, marcs de
muntatge i guia de planxa d'acer galvanitzat de 2 plecs, muntat en
parament vertical (P - 234)
41,34 18,000 744,12
17 EEKQ2421 u Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer
galvanitzat de 500 mm d´amplària i 200 mm d´alçària, col.locada (P -
242)
84,95 3,000 254,85
18 EEKP2511 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 200 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col.locada entre els
conductes (P - 236)
118,00 1,000 118,00
19 EEKP2311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 200 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col.locada entre els
conductes (P - 235)
108,77 2,000 217,54
20 EEKPDE11 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 750 mm d'amplària i 750 mm d'alçària col.locada entre els
conductes (P - 239)
226,39 1,000 226,39
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TOTAL l 01.02.03.03.02 95.167,40
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
l 03 Distribució hidràulica
1 EF5B23B1 m Tub de coure recuit d'1/4'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 273)
3,05 11,000 33,55
2 EF5A42B1 m Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de
gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col.locat superficialment (P - 265)
3,40 192,000 652,80
3 EF5A53B1 m Tub de coure semidur d'1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 266)
5,42 292,000 1.582,64
4 EF5A66B1 m Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 267)
5,71 406,000 2.318,26
5 EF5A76B1 m Tub de coure semidur de 3/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 268)
6,60 361,000 2.382,60
6 EF5A95B1 m Tub de coure semidur d'1'' de diàmetre nominal, de 0,89 mm de gruix,
soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 269)
7,57 156,000 1.180,92
7 EF5ABAB1 m Tub de coure semidur d'1'' 3/8 de diàmetre nominal, d'1,25 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 270)
10,99 216,000 2.373,84
8 EF5ABBB1 m Tub de coure semidur d'1'' 1/2 de diàmetre nominal, d'1,25 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 271)
10,99 161,000 1.769,39
9 EF5ACAB1 m Tub de coure semidur d'1'' 5/8 de diàmetre nominal, d'1,25 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 272)
12,93 75,000 969,75
10 EFQ7A252 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/4´´ de diàmetre,
de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 280)
3,81 11,000 41,91
11 EFQ7A352 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/8´´ de diàmetre,
de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 281)
4,13 192,000 792,96
12 EFQ7A452 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre,
de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 282)
4,45 292,000 1.299,40
13 EFQ7A552 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre,
de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 283)
4,87 767,000 3.735,29
14 EFQ7A662 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de 7,24 156,000 1.129,44
30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment
(P - 284)
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15 EFQ7A862 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/2 de diàmetre,
de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 285)
9,39 377,000 3.540,03
16 EFQ7A962 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de
30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment
(P - 286)
11,50 75,000 862,50
17 EF52UJ01 u Conjunt d'accessoris i peces especials per a muntatge i connexió de
línies frigorífiques als equips: derivacions, reduccions, maniguets, etc.
Totalment instal.lat segons esquemes i instruccions del fabricant. (P -
264)
96,26 67,000 6.449,42
18 EEZG4000 kg Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus R-407c (P - 252) 8,70 100,000 870,00
19 EG2DU061 m Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, de 600x100 mm
amb tapa i muntada superficialment per sobre de cel-ras. S'inclouen
tots els accessoris de subjecció i muntatge. Totalment muntada (P -
327)
24,02 81,000 1.945,62
TOTAL l 01.02.03.03.03 33.930,32
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Subcapítol 03 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
l 04 Ventilació sanitaris i bar
1 EEM3U0V5 u Ventilador helicocentrífug tubular, amb motor monofàsic i adaptador
per a muntatge en conducte rectangular, per a un cabal màxim de 535
m3/h, model mixvent TD-500/160 de la firma 'S&P' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lat connectat i provat. inclou petit
material de connexió i muntatge.
(P - 249)
115,82 1,000 115,82
2 EEM3U0V3 u Ventilador helicocentrífug tubular, amb motor monofàsic i adaptador
per a muntatge en conducte rectangular, per a un cabal màxim de 360
m3/h, model mixvent TD-350/125 de la firma 'S&P' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lat connectat i provat. inclou petit
material de connexió i muntatge.
(P - 248)
99,78 3,000 299,34
3 EEM3U0V1 u Ventilador helicocentrífug tubular, amb motor monofàsic i adaptador
per a muntatge en conducte rectangular, per a un cabal màxim de 160
m3/h, model mixvent TD-160/100 de la firma 'S&P' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lat connectat i provat. inclou petit
material de connexió i muntatge.
(P - 247)
87,23 5,000 436,15
4 ED15U150 m Conducte de ventilació amb tub de PVC de D 160 mm, penjat al
sostre. Totalment instal.lat, s'inclou la part proporcional de brides i
altres materials per a fixació, connexió i muntatge. (P - 193)
20,64 45,000 928,80
5 ED15U125 m Conducte de ventilació amb tub de PVC de D 125 mm, penjat al
sostre. Totalment instal.lat, s'inclou la part proporcional de brides i
altres materials per a fixació, connexió i muntatge. (P - 192)
21,71 45,000 976,95
6 ED15U110 m Conducte de ventilació realitzat en tub de PVC de D 110 mm, penjat al
sostre. Totalment instal.lat, s'inclou la part proporcional de brides i
altres materials per a fixació, connexió i muntatge. (P - 191)
20,87 60,000 1.252,20
7 EEK1U0R9 u Reixeta de retorn , d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, amb
marc per a muntatge a sostre i regulador de cabal d'aletes oposades,
model DMT-AR de la firma MADEL o similar d'iguals característiques,
totalment instal.lada, encastada al sostre i connectada al conducte (P -
227)
19,10 18,000 343,80
8 EE415810 u Xemeneia circular de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament 136,03 50,000 6.801,50
interior de llana de roca d'alta densitat, de 350 mm de diàmetre
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nominal, unió amb acoblament estanc i muntada superficialment (P -
199)
TOTAL l 01.02.03.03.04 11.154,56
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Subcapítol 03 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
l 05 Sobrepressió escales
1 EEM3U1V1 u Ventilador helicoidal per a 3.000 m3/h per a sobrepressió escales
protegides, model HCFB/6-450 de la sèrie COMPACTde la firma 'S&P'
o similar d'iguals característiques muntat en conducte rectangular de
xapa. Totalment instal.lat, connecat i provat. S'inclou la part
proporcional de petit material de  connexió i muntatge. (P - 250)
297,03 4,000 1.188,12
2 EE52Q05B m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 1,2
mm de gruix, muntat adossat i penjat del sostre. S'inclou la part
proporcional d'elements de fixació connexió i muntatge. Totalemtn
instal.lat en instal.lació de sobrepressió d'escales. (P - 207)
59,04 45,000 2.656,80
3 EE42Q912 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm
de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat
superficialment (P - 200)
54,24 8,000 433,92
4 EEK1173B u Reixa per a captació d'aire exterior per a instal.lació de sobrepressió
escales protegides, model DXT-a de 600x600 mm de la firma 'MADEL'
o similar realitzat en alumini anoditzat. Totalment instal.lada, s'inclou el
marc i tot el material de connexió i munatge.  (P - 222)
105,67 2,000 211,34
5 EEK1URS1 u Reixa d'impulsió per sobrepressió escales protegides, model EMT-AR
de 400x400 mm de la firma 'MADEL' o similar realitzada en alumini
anoditzat. Totalment instal.lada, s'inclou el marc i tot el material de
connexió i munatge.  (P - 228)
47,21 9,000 424,89
6 EG3AU201 m Cable vermell resistent al foc durant 3 hores (UNE-20431) amb
certificat, bipolar de secció 2x1,5 mm2 i col.locat en tub. (P - 345)
2,35 115,000 270,25
7 EG23E515 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 322)
2,33 115,000 267,95
8 EG153A12 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 130x130 mm, amb
grau de protecció normal i muntada superficialment (P - 307)
14,79 8,000 118,32
TOTAL l 01.02.03.03.05 5.571,59
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l 01 Detecció d'incendis
1 EM12U011 u Central analògica de detecció d'incendis de 2 llaços, amb capacitat
fins a 198 punts de detecció analògics i 198 digitals, zones
configurables per softwware, visualització per pantalla LCD, amb
programes de diagnosi, ajust de prealarmes, sensibilitat, retard de
l'alarma, exploració prioritària, etc. Tipus ID1002 / 80 de la firma
NOTIFIER. Totalment instal.lada. S'inclouen les bateries, programació
2.632,35 1,000 2.632,35
i posada en servei de la central. (P - 388)
2 EM11U001 u Detector de fums analògic de tipus òptic amb base incorporada. Tipus 59,48 105,000 6.245,40
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CPX551E de la firma NOTIFIER. Totalment instal.lat. (P - 387)
3 EM14U001 u Polsador d'alarma direccionable per a centrals analògiques, de
superfície amb led incorporat i tapa plàstica de protecció. Tipus
M500KACS de la firma NOTIFIER. Totalment instal.lat (P - 390)
57,96 34,000 1.970,64
4 EM13U001 u Sirena electrònica, direccionable rectangular de color vermell,
alimentada per llaç analògic, consum 18 mA, amb 4 tons
seleccionables de 96 a 103 dB. Tipus ANS4/R de la firma NOTIFIER,
amb base NBS/B. Totalment instal.lada (P - 389)
63,38 15,000 950,70
5 EG312106 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de
secció 2x1 mm2, col.locat en tub (P - 331)
0,68 798,000 542,64
6 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 315)
0,62 798,000 494,76
7 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció normal i muntada superficialment (P - 306)
8,02 120,000 962,40
TOTAL l 01.02.03.04.01 13.798,89
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l 02 Equips contra incendis
1 EM23U001 U Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de D, BIE-25, amb manega de 30
m, amb armari metal.lic per a muntatge encastat. tipus 4SW 'NOHA'
model de la firma LPG o similar d'iguals característiques. Totalment
instal.lada (P - 391)
252,09 16,000 4.033,44
2 EF218212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2,
segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 256)
18,62 55,000 1.024,10
3 EF219212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 257)
26,16 129,000 3.374,64
4 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 408)
43,92 1,000 43,92
5 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 394)
35,45 34,000 1.205,30
6 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 395)
94,79 4,000 379,16
7 GDK3U002 u Pericó per a connexió de servei d'aigua contra incendis segons
característiques i dimensions normalitzades per la companyia
subministradora, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de
sorra. S'inclou la tapa metàl.lica amb bastiment i pany. Totalment
preparat per a connexió de ramal per part de la companyia
subministradora. (P - 434)
417,75 1,000 417,75
8 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada mecànicament (P -
400)
6,75 80,000 540,00
TOTAL l 01.02.03.04.02 11.018,31
Obra 01 EX R1
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS
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l 03 Ruixadors
1 EM24U002 U Lloc de control per a Sprinklers de 3'' compost per vàlvula, càmara de
retard, motor d'aigua i gong, model EXT601001 de la firma
'PLANA&FÀBREGA' o similar d'iguals característiques, i punt de
connexió a la xarxa pública d'aigua, incloent vàlvula motoritzada de
dos vies, pressostats d'alta i de baixa, interruptor de fluxe i vàlvules
precintades.Totalment instal.lat i posat en servei segons esquema de
plànols . S'inclou la part proporcional d'accessoris i material de
connexió i muntatge. (P - 393)
927,84 1,000 927,84
2 EM242A2B u Ruixador automàtic cara avall, cromat, amb dispositiu fusible metàl.lic
d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2' de diàmetre i
muntat en canonada, amb embellidor pla, model EXT601047 de la
firma 'PLANA & FÀBREGA' o similar d'iguals característiques.
Totalment instal.lat en sostre i connectat a canonada d'acer
galvanitzat.  (P - 392)
10,77 304,000 3.274,08
3 EF219212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 257)
26,16 290,000 7.586,40
4 EF218212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2,
segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 256)
18,62 42,000 782,04
5 EF216212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 255)
10,95 340,000 3.723,00
6 EF215212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3/4´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 254)
8,84 495,000 4.375,80
TOTAL l 01.02.03.04.03 20.669,16
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l 04 Protecció contra intrusió
1 EMD11NL6 u Detector d'infraroigs passiu, amb una cobertura lateral <=1 m, amb un
abast longitudinal <=20 m, muntat superficialment a la paret (P - 396)
73,31 31,000 2.272,61
2 EMD43208 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de
la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior (P - 398)
74,06 1,000 74,06
3 EMD31147 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit
de retard, un circuit de protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i
teclat programable, muntada a l'interior (P - 397)
174,62 1,000 174,62
4 EMDW100C u Pany elèctric de clau tubular, muntat en caixa (P - 401) 11,49 1,000 11,49
5 EMDWB002 u Caixa per a pany elèctric, amb indicador lluminós, muntada
superficialment (P - 402)
13,03 1,000 13,03
6 EMD62623 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat
en tub (P - 399)
4,24 661,000 2.802,64
7 EG222515 M Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
0,62 661,000 409,82
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 316)
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8 EG21251J M Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 309)
1,66 50,000 83,00
TOTAL l 01.02.03.04.04 5.841,27
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l 05 VARIS
1 17J2X001 M2 Subministrament i realització de segellat de penetracions verticals
contra el foc, consistent en el replè del forat mitjançant pannells de
llana mineral de densitat aproximada 150kg/m3 i espesor de 50mm.
PROMASTOP o similar, protecció superficial mitjançant pintat amb
PROMASTOP o similar per retardar el foc, a base de resines
termoplàstiques, segons especificacions del fabricant. Inclòs p.p. de
bastida, ajuda de ram de paleta i tots els elements necessaris (P - 10)
26,22 36,300 951,79
2 E7D8AAB0 m2 Protecció contra el foc de sostre de formigó armat amb resistència al
foc RF-120 amb 1 placa de silicat càlcic de 12 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i densitat 870 kg/m3 (P - 113)
17,44 3.500,500 61.048,72
TOTAL l 01.02.03.04.05 62.000,51
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l 01 Evacuació aigües residuals, baixants
1 ED15B701 m Baixant de tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN-1329, de D 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 188)
13,50 12,000 162,00
2 ED15B801 m Baixant de tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN-1329, de D 125 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 189)
20,50 60,000 1.230,00
3 ED15B901 m Baixant de tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN-1329, de D 160 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 190)
18,16 10,000 181,60
4 ED1112B1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc flexible, sèrie c de d 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 185)
10,06 100,500 1.011,03
5 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC de paret massisa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 186)
9,86 504,000 4.969,44
6 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de D 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 187)
11,36 7,000 79,52
7 ED7FE00P m Clavegueró amb tub de PVC de D 110 mm, penjat al sostre (P - 197) 13,62 28,000 381,36
8 ED7FF00P m Clavegueró amb tub de PVC de D 125 mm, penjat al sostre (P - 198) 21,78 55,000 1.197,90
9 ED7FB901 m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN-1329, de D 160 mm, incloses les peces
25,36 61,000 1.546,96
especials i penjat del sostre (P - 196)
10 ED5GU020 M Canal prefabricat de formigó en forma de u i encaix, de 30 cm 46,99 16,000 751,84
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d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I,
amb cantells d'acer galvanitzat i reixa interceptora de fosa dúctil classe
C-250 amb sistema de muntatge per encadenat automàtic,
antilliscant, tipus 'Autolinea A30' de la firma 'Fundició Dúctil Benito' o
similar  d'iguals caracerístiques. Totalment instal.lada. (P - 194)
TOTAL l 01.02.03.05.01 11.511,65
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
l 02 Connexió aparells sanitaris
1 EJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC
de d 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 379)
17,41 2,000 34,82
2 EJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de d 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 380)
7,16 25,000 179,00
3 EJ33B7NG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de d 32 mm, connectat a un
ramal de PVC (P - 381)
6,40 25,000 160,00
TOTAL l 01.02.03.05.02 373,82
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 06 INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIÓ
l 01 Xarxa de veu i dades
1 EP73U001 U Connector doble RJ45, categoria 5, sense pantalla, muntat en placa
adaptadora de 45X45 mm per a muntatge en caixa modular model
KB095U de la firma 'CIMABOX' o similar d'iguals característiques,
totalment connectat, instal.lat en caixa modular i provat. S'inclou el
petit material auxiliar de connexió i muntatge. (P - 415)
12,63 432,000 5.456,16
2 EP434510 M Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 5+millorada, sense
pantalla, col.locat (P - 414)
0,63 26.400,000 16.632,00
3 EP742B88 u Armari metàlic amb bastidor tipus rack 19'', de 2000x800x800 mm,
porta amb vidre securitzat, pany amb clau i accés pels 4 costats
equipat amb bateria d'endolls i ventilació forçada, col.locat
superficialment (P - 416)
686,47 1,000 686,47
4 EP7Z1520 u Plafó per a armari tipus rack 19´´ amb 24 connectors rj45 categoria 5
apantallat, col.locat (P - 417)
128,25 18,000 2.308,50
5 EG2DU000 m Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, amb tapa, amb ala
80 mm, de 300 mm d'amplària i muntada superficialment mitjançant
suports fixats als tancaments. (P - 324)
17,06 77,000 1.313,62
6 EG2DU001 m Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, amb tapa, amb ala
80 mm, de 200 mm d'amplària i muntada superficialment mitjançant
suports fixats als tancaments. (P - 325)
11,22 84,000 942,48
7 EG2DU002 m Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, amb tapa, amb ala
50 mm, de 100 mm d'amplària i muntada superficialment mitjançant
suports fixats als tancaments. (P - 326)
9,77 448,000 4.376,96
TOTAL l 01.02.03.06.01 31.716,19
Obra 01 EX R1
euros
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Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 06 INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIÓ
l 02 Megafonia
1 EP35U011 u Altaveu de plafó estàndard per a sostre, per a línia de 100 V d'una via.
Potències admissibles 6/3/1,5/0,75 W, amb reixeta metàl.lica de 6'',
amb tots els accesoris per a muntatge a fals sostre, model ECL106 de
la firma 'ECLER' o similar d'iguals característiques. Totalment instal.lat
(P - 413)
26,16 103,000 2.694,48
2 EP32U010 u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6
zones, amb alimentació integrada, col.locat (P - 410)
603,11 1,000 603,11
3 EP31U031 u Amplificador per a sistemes de megafonia, de 120 W, potència de
sortida, instal.lat (P - 409)
422,85 1,000 422,85
4 EP33U005 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal
de preavís i micròfon, de sobretaula, col.locat (P - 411)
211,10 1,000 211,10
5 EP35U005 U Atenuador inductiu per linia de 100v, per a una potencia de 40w,
muntatge en superficie, tipus ap-40s de la firma 'golmar' o similar
d'iguals caracteristiques. totalment instal.lat (P - 412)
51,54 5,000 257,70
6 EG31F102 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, bipolar de secció 2x1 mm2, muntat superficialment (P
- 334)
1,14 615,000 701,10
7 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 315)
0,62 615,000 381,30
8 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció normal i muntada superficialment (P - 306)
8,02 110,000 882,20
TOTAL l 01.02.03.06.02 6.153,84
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 07 MODIFICACIONS INSTAL·LACIONS EXISTENTS
l 01 Modificació conductes plantes soterrani
1 EX01U001 u Modificació de conductes de ventilació de planta aparcament soterrani
-4 d'acord amb els planols, consistent e el desmuntatge de ventiladors,
comportes i part de conductes existents en els trams afectats,
muntatge dels nous trams de conductes i muntatge de nou dels
ventiladors i comportes existents. S'inclou tota la ma d'obra
necessària, el material a aportar, el trasllat del material sobrant, el petit
material de suportació, connexió i muntatge, així com tots els treballs
auxiliars de connexió elèctrica o de senyals i la posada en servei i
proves de la instal.lació. (P - 420)
2.692,44 1,000 2.692,44
2 EX01U002 u Modificació de conductes de ventilació de planta aparcament soterrani
-3 d'acord amb els planols, consistent e el desmuntatge de ventiladors,
comportes i part de conductes existents en els trams afectats,
muntatge dels nous trams de conductes i muntatge de nou dels
ventiladors i comportes existents. S'inclou tota la ma d'obra
necessària, el material a aportar, el trasllat del material sobrant, el petit
material de suportació, connexió i muntatge, així com tots els treballs
auxiliars de connexió elèctrica o de senyals i la posada en servei i
2.793,60 1,000 2.793,60
proves de la instal.lació. (P - 421)
3 EX01U003 u Modificació de conductes de ventilació de planta aparcament soterrani 3.345,57 1,000 3.345,57
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-2 d'acord amb els planols, consistent e el desmuntatge de ventiladors,
comportes i part de conductes existents en els trams afectats,
muntatge dels nous trams de conductes i muntatge de nou dels
ventiladors i comportes existents. S'inclou tota la ma d'obra
necessària, el material a aportar, el trasllat del material sobrant, el petit
material de suportació, connexió i muntatge, així com tots els treballs
auxiliars de connexió elèctrica o de senyals i la posada en servei i
proves de la instal.lació. (P - 422)
4 EX01U004 u Modificació de conductes de ventilació de planta aparcament soterrani
-1 d'acord amb els planols, consistent e el desmuntatge de ventiladors,
comportes i part de conductes existents en els trams afectats,
muntatge dels nous trams de conductes i muntatge de nou dels
ventiladors i comportes existents. S'inclou tota la ma d'obra
necessària, el material a aportar, el trasllat del material sobrant, el petit
material de suportació, connexió i muntatge, així com tots els treballs
auxiliars de connexió elèctrica o de senyals i la posada en servei i
proves de la instal.lació. (P - 423)
3.957,62 1,000 3.957,62
5 EEKP4411 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col.locada entre els
conductes (P - 237)
118,03 1,000 118,03
6 EEKP5511 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col.locada entre els
conductes (P - 238)
125,64 2,000 251,28
7 EEKPGF11 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 900 mm d'amplària i 900 mm d'alçària col.locada entre els
conductes (P - 240)
257,98 1,000 257,98
8 EEKPVF11 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 1500 mm d'amplària i 1500 mm d'alçària col.locada entre els
conductes (P - 241)
420,08 1,000 420,08
9 EEKQ4411 u Comporta de sobrepressió per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària (P - 243)
48,52 2,000 97,04
10 EEKQ4412 u Comporta de sobrepressió per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 1000 mm d'amplària i 1000 mm d'alçària col.locada
entre els conductes (P - 244)
101,04 1,000 101,04
TOTAL l 01.02.03.07.01 14.034,68
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 07 MODIFICACIONS INSTAL·LACIONS EXISTENTS
l 02 Modificació xemeneies existents
1 EX02U001 u Trasllat de xemeneis d'extracció de fums existents a zona de la nova
escala d'ermergència exterior d'acord amb els planols, consistent e el
desmuntatge de les conduccions existents en els trams afectats,
muntatge dels nous trams de xemeneies aïllades (acer
inox.-aillament-acer inox) dels diàmetres indicats i connexió als trams
existents que no es modifiquen. S'inclou tota la ma d'obra necessària,
el material a aportar, el trasllat del material sobrant, el petit material de
suportació, connexió i muntatge, així com tots els treballs auxiliars de
desmuntatge i muntage de fals sostre i d'altres elements. (P - 424)
15.423,05 1,000 15.423,05
TOTAL l 01.02.03.07.02 15.423,05
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 07 MODIFICACIONS INSTAL·LACIONS EXISTENTS
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l 03 Modificació instal·lacions planta coberta
1 EX03U001 u Modificació i trasllat del recinte acústic de coberta, consistent e el
desmuntatge dels elemens de tancament i estructura de suport
existents i el muntatge d'aquests elements en la nova disposició que
s'indica en els plànols. S'inclou tota la ma d'obra necessària, el
material a aportar i el trasllat del material sobrant. Totalment acabat (P
- 425)
5.848,10 1,000 5.848,10
2 EX03U002 u Trasllat d'unitat refredadora existent a nou emplaçament, consistent en
comprovació de l'estat actual de funcionament de la unitat, la
desconnexió de la unitat, trasllat a nou emplaçament, muntatge de les
connexions hidràuliques i elèctriques i posada en servei i proves de la
unitat. S'inclou tota la ma d'obra necessària, el material a aportar, el
petit material auxiliar i accessoris necessaris i el trasllat del material
sobrant. Totalment acabat (P - 426)
2.257,12 2,000 4.514,24
3 EX03U003 u Trasllat d'unitats condensadores i equips auxiliars dels grups
compressors de les cambres frigorífiques del mercat, consistent en
comprovació de l'estat actual de funcionament dels equips, la
desconnexió de les unitats, trasllat a nou emplaçament, muntatge de
les connexions hidràuliques i elèctriques i posada en servei i proves
de les unitats. S'inclou tota la ma d'obra necessària, el material a
aportar, el petit material auxiliar i accessoris necessaris i el trasllat del
material sobrant. Totalment acabat (P - 427)
2.241,12 1,000 2.241,12
4 EX03U004 u Trasllat d'equips de bombes i equip auxiliar existent (armari elèctric de
comadament i control) vasos d'expansió, valvuleria, etc) a nou
emplaçament, consistent en comprovació de l'estat actual de
funcionament dels equips, desconnexió hidràulica i elèctrica de totes
les unitats, trasllat a nou emplaçament i muntatge de les connexions
hidràuliques i elèctriques, i posada en servei i proves de les unitats.
S'inclou tota la ma d'obra necessària, el material a aportar, el petit
material auxiliar i accessoris necessaris, i el trasllat del material
sobrant. Totalment acabat (P - 428)
5.176,12 1,000 5.176,12
5 EX03U005 u Desmuntatge de caldera existent i equip auxiliar i trasllat a abocador
autoritzat, consistent en la desconnexió i anul·lació dels circuits
existents, baixada dels equips i trasllat a abocador. S'inclou tota la ma
d'obra necessària. Totalment acabat (P - 429)
782,35 1,000 782,35
TOTAL l 01.02.03.07.03 18.561,93
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 07 MODIFICACIONS INSTAL·LACIONS EXISTENTS
l 04 Modificació instal·lació de gas
1 EX03U009 u Modificació de la instal·lació de gas existent, consistent en el traslllat
de la bateria de comptadors existent, modificació de les conduccions
dels serveis existents per a connexió a la nova situació de la
centralització, instal·lació de nous muntants fins a coberta i
desmuntatge de les canalitzacions existents que quedin fora de servei
tot segons la distribució que s'indica en els plànols. S'inclou tota la ma
d'obra necessària, el material a aportar i el trasllat del material sobrant.
Totalment acabat (P - 430)
5.374,91 1,000 5.374,91
2 EN31U016 u Tija per a connexió a xarxa de gas i suports i equip auxiliar per a
muntage de comptador de gas (P - 406)
80,68 1,000 80,68
3 EF11A222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons 25,93 6,000 155,58
la norma din 2440 st-33.2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
euros
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superficialment (P - 253)
TOTAL l 01.02.03.07.04 5.611,17
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 08 VARIS
l 01 PA a justificar
1 XPAUU002 PA Partida alçada a justificar corresponent als drets de conexionat per la
instal.lació d'aigua sanitària (P - 0)
1.100,00 1,000 1.100,00
2 XPAUU003 PA Partida alçada a justificar corresponent als drets de conexionat per la
instal.lació d'aigua contra incendis  (P - 0)
1.100,00 1,000 1.100,00
3 XPAUU004 PA Partida alçada a justificar corresponent als drets de conexionat per la
instal.lació elèctrica, a la xarxa de servei. (P - 0)
15.000,00 1,000 15.000,00
4 XPAUU010 PA Partida alçada a justificar, segons pressupost de companyia,
corresponent als drets de conexionat per la instal.lació de gas natural,
a la xarxa de servei. (P - 0)
1.500,00 1,000 1.500,00
TOTAL l 01.02.03.08.01 18.700,00
Obra 01 EX R1
Fase 02 CONSTRUCCIÓ
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 08 VARIS
l 02 PA d'abonament íntegre
1 PPAUX001 PA Partida alçada d'abonament integre d'ajudes a les instalacions de
baixa tensió (P - 474)
5.446,04 1,000 5.446,04
2 PPAUX002 PA Partida alçada d'abonament integre d'ajudes a les instalacions de
fontaneria
(P - 475)
548,64 1,000 548,64
3 PPAUX003 PA Partida alçada d'abonament integre d'ajudes a les instalacions de
climatització i ventilació (P - 476)
9.076,74 1,000 9.076,74
4 PPAUX004 PA Partida alçada d'abonament integre d'ajudes a les instalacions de
protecció i seguretat (P - 477)
984,32 1,000 984,32
5 PPAUX005 PA Partida alçada d'abonament integre d'ajudes a les instalacions de
sanejament (P - 478)
463,93 1,000 463,93
6 PPAUX006 PA Partida alçada d'abonament integre d'ajudes a les instalacions de
comunicació (P - 479)
766,48 1,000 766,48
7 PPAUX007 PA Partida alçada d'abonament integre per al projecte de legalització de
les instal·lacions de baixa te (P - 480)
1.694,33 1,000 1.694,33
8 PPAUX008 PA Partida alçada d'abonament integre per al projecte de legalització de
les instal·lacions declimatització. S'inclou la redacció del projecte,
certificat final i pagament de taxes a abonar a l'entitat delegada de
l'administració (P - 481)
1.694,33 1,000 1.694,33
TOTAL l 01.02.03.08.02 20.674,81
Obra 01 EX R1
Fase 03 DIVERSOS
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE             
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL OBRA 3.259.924,66 €         
13% DESPESES GENERALS SOBRE 3.259.924,66 423.790,21 €            
6%   BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.259.924,66 195.595,48 €            
SUBTOTAL 3.879.310,35 €         
16% IVA 620.689,66 €            
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4.500.000,00 €         
DOTACIÓ PER A MOBILIARI. (PEC AMB  IVA ) 500.000,00 €            
(NO INCLÓS EN AQUEST PROJECTE)
Barcelona, abril  2005
El director del projecte.
Manuel Ruisanchez , arquitecte.
 




















